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РАЗУМОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА: 
К 100-летию со дня рождения 
 
Александра Павловна Разумова (1911–2004) – фольклорист, 
Заслуженный деятель науки Карелии, кандидат филологических 
наук, собиратель и исследователь фольклора Русского Севера.  
С 1944 по 1990 годы она занималась собиранием, изданием и 
изучением русских сказок, песен, эпического и обрядового 
фольклора, историей фольклористики, была организатором и 
участником многочисленных фольклорных экспедиций в разные 
районы Карелии, а также Республики Коми, осуществляла ак-
тивную научно-организационную и просветительскую работу. 
Александра Павловна родилась 18 апреля (1 мая) 1911 года  
в селе Гагарино Гаврилов-Ямского уезда Ярославской губер-
нии в семье священника П.К. Каменского и его жены М.В. Ка-
менской (в девичестве Троицкой). Знаменательно, что, соглас-
но записи в семейно-родовой книге, родилась она в школе. На 
протяжении многих поколений в роду Каменских и Троицких 
мужчины были священнослужителями, а женщины – сельски-
ми учительницами, поэтому склонность к педагогической дея-
тельности в семье можно считать наследственной. Преподава-
тельскую профессию в той или иной форме унаследовали все 
дети семьи Каменских, а также большинство их потомков. 
Кроме того, по воспоминаниям самой Александры Павловны, 
одна из ее бабушек была превосходной сказочницей, что тоже 
не могло не повлиять на выбор будущей специальности. Не-
смотря на то, что в послереволюционные десятилетия дети из 
семей духовенства были ограничены в правах и возможностях 
на получение образования, трое детей Каменских, в том числе 
и Александра, смогли получить высшее образование, благода-
ря личной настойчивости и целеустремленности.  
В 1929 г. Александра Павловна окончила педагогический 
техникум в городе Данилове Ярославской области, и первой ее 
профессией стала «учительница начальной школы». В середине 
1930-х гг. вместе с мужем Алексеем Николаевичем Разумовым, 
военнослужащим, и дочкой они переехали в Карелию. В 1938–
1940 гг. А.П. Разумова работала учительницей в 14-ой средней 
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школе г. Петрозаводска. Удивительно, что спустя много лет и 
будучи уже в преклонном возрасте, она помнила не только име-
на и фамилии всех своих учеников, но имена и отчества их ро-
дителей. Дело здесь не только в особенностях памяти, но, преж-
де всего, в отношении к учительской работе, искреннем внима-
нии к каждому ученику.  
В 1940 г., пережив гибель мужа на советско-финской («Зим-
ней») войне, Александра Павловна, вопреки трагическим об-
стоятельствам и отчасти для того, чтобы пересилить их, решила 
продолжить образование. Она 
была зачислена в состав студен-
тов Карело-Финского Государст-
венного Университета на II курс 
историко-филологического фа-
культета. В годы Великой Оте-
чественной войны университет 
был эвакуирован в г. Сыктывкар 
Коми АССР. Именно здесь нача-
лась и потом полвека продолжа-
лась работа А.П. Разумовой по 
собиранию фольклорно-этногра-
фического материала. Начало 
было положено первой ком-
плексной студенческой экспеди-
цией Петрозаводского универси-
тета и Коми педагогического ин-
ститута. Студентами руководили 
ведущие преподаватели – И.А. Василенко (московский лингвист, 
который тогда преподавал в Коми пединституте) и В.Г. Базанов 
(фольклорист, будущий директор Пушкинского Дома в Ленингра-
де). От петрозаводского университета в состав полевого отряда 
входили А.П. Разумова, Н.К. Митропольская, И.П. Лупанова,  
А.В. Белованова, Е.И. Перевалова, Д.Я. Сапожникова.  
Экспедиция состоялась в Усть-Цилемский район Коми АССР 
в 1942 г. Этот район и сейчас широко известен своими фольк-
лорными традициями. Первоначальной задачей экспедиции бы-
 
г. Данилов, Ярославская обл. 1929 г. 
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ло проверить состояние былинного эпоса. В свое время былины 
в этом крае записывали этнограф Н.Е. Ончуков и позже эпосо-
вед А.М. Астахова. Однако записать в достаточном количестве 
полноценные былины участникам экспедиции по их следам уже 
не удалось. Зато было сделано одно из редких фольклористиче-
ских открытий: отмечено и зафиксировано массовое возрожде-
ние жанров воинских и похоронных причитаний, которое впо-
следствии было подтверждено в некоторых других районах Рус-
ского Севера. Наибольшее количество причитаний записала 
А.П. Разумова. Впоследствии она часто и интересно рассказыва-
ла о той первой печорской экспедиции, первых впечатлениях  
о крае и общении с людьми, о приобретении собирательского 
опыта, об условиях, в которых приходилось делать записи в во-
енное время1. Это было крайне сложно не только технически,  
в отсутствие какой-либо аппаратуры и даже обычной бумаги, но 
и психологически. Запись производилась часто в «естествен-
ных» условиях: в ситуации массовых проводов мужчин в дейст-
вующую армию, в беседах со вдовами, получившими похорон-
ные извещения, и т. д. Александра Павловна была старше своих 
однокурсников, сама уже была вдовой, и, может быть, поэтому 
ей легче удавалось находить общий язык с местными женщина-
ми. По ее воспоминаниям, причитывать они умели практически 
все, пожилые и молодые. Самой талантливой, как считала  
А.П. Разумова, оказалась Е.Ф. Поздеева, 24-х лет, из деревни 
Уег. Только от нее Александра Павловна записала десятки тек-
стов причитаний. Всего же их были сотни. А одна из исполни-
тельниц при очередной встрече сказала «Павловне» (как ее ува-
жительно предпочитали называть), что составила причеть «на 
нее саму», то есть от лица самой собирательницы, о ее вдовьей 
жизни.  
В 1944 г. университет вернулся в Петрозаводск из эвакуации, 
в этом же году А.П. Разумова по окончании обучения была приня-
та на работу в Научно-Исследовательский Институт Культуры  
                      
1 См., напр.: «Моя первая экспедиция на Печору – это был 42-й год» (из 
воспоминаний А. П. Разумовой) / Публикация М. Л. Лурье, А. А. Сенькиной // 
Живая старина. 2005. № 2. С. 47–48. 
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в фольклорную секцию на должность старшего научного сотруд-
ника. Экспедиционная работа продолжилась в Заонежье (1944 г.)  
и в Пудожском районе Карелии (1945 г.). В Заонежье были записа-
ны плачи, отразившие массовое возвращение жителей из концлаге-
рей, о «жизни в неволе» (на оккупированной территории), о разру-
шениях и т. п. В 1945 г. в Пудожье тематика причитаний была 
большей частью связана с моментом возвращения воинов с побе-
дой. Пройдет совсем немного времени, и всплеск причитаний пой-
дет на убыль – по мере утраты населением остроты эмоционально-
го восприятия событий военных лет. Эту динамику ситуации тоже 
пронаблюдала А.П. Разумова в процессе полевой работы. Тем са-
мым на примере живой и актуальной устной культуры подтверди-
лась теория, в соответствии с которой одна из важнейших функ-
ций ритуальных текстов – помочь людям пережить кризис, как ин-
дивидуальный, так и общественный. 
К сожалению, общество далеко не всегда умеет воспринять и 
использовать открытия гуманитарной науки. По горячим следам 
экспедиций и материалам, собранным вместе с А.П. Разумовой, 
В.Г. Базанову удалось опубликовать только одну небольшую 
книжечку в 1945 г.2 Остальное ожидало публикации без малого 
двадцать лет. То, что представители советского народа могли 
массово плакать и причитывать, чиновникам представлялось 
идеологически неправильным, не соответствующим духу патрио-
тического подъема и едва ли не выдуманным собирателями. По-
требовались большие организационные усилия, чтобы сборник 
«Русская народно-бытовая лирика», известный теперь каждому 
фольклористу и представляющий библиографическую редкость, 
вышел в свет3. В сборник вошла часть текстов, собранных в трех 
экспедициях: на Печору, в Заонежье и Пудожье. Характерно, что 
много лет спустя, в 2000 г., А.П. Разумова, обратившись к этому 
изданию, заметила там ряд ошибок. И тогда она по памяти вос-
произвела точный список опубликованных текстов печорских 
                      
2 Базанов В. За колючей проволокой. Из дневника собирателя.  Петрозаводск: 
Гос. Изд-во Карело-Финской ССР, 1945. 72 с. 
3 Русская народно-бытовая лирика. Причитания Севера в записях В. Г. Базанова и 
А. П. Разумовой. М.–Л., 1962. 
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плачей, который приложила к своим воспоминаниям4. Зная 





Время учебы в аспирантуре. Июнь 1949 г., Ленинград 
 
Начало работы А.П. Разумовой в Научно-Исследователь-
ском Институте Культуры совпало с восстановлением послево-
енного Петрозаводска. Александра Павловна долго сохраняла 
книжечку, в которой бригадир Института отмечал дни и часы, 
отработанные каждым сотрудником на восстановлении города, – 
как память о времени и этом периоде жизни. В марте 1947 г. 
А.П. Разумова поступила в аспирантуру при Карело-Финской 
Базе АН СССР. Обучение проходила в Институте русской ли-
тературы (Пушкинский Дом) в Ленинграде. Для отечественной 
                      
4 Рукописные воспоминания находятся в семейном архиве Разумовых. 
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науки в целом и фольклористики в частности это было трудное 
и противоречивое время. С одной стороны, активизировалась 
фольклористическая деятельность, в науку пришло новое по-
коление ученых с различными и самостоятельными исследова-
тельскими позициями (К.В. Чистов, Б.Н. Путилов, Е.М. Меле-
тинский и др.). С другой стороны, усилилось идеологическое 
давление, которое особенно сказывалось на гуманитарном зна-
нии. Прямо или косвенно это отразилось на биографиях всех ис-
следователей. Первым научным руководителем А.П. Разумовой 
был выдающийся ученый, историк фольклористики М.К. Аза-
довский, вскоре попавший под кампанию «борьбы с космополи-
тизмом»5. Аспиранты М.К. Азадовского оказались в ситуации 
отсутствия руководства, необходимости менять тематику и т. п. 
Руководство аспиранткой взяла на себя А.М. Астахова – круп-
ный специалист в области изучения севернорусского эпоса. Те-
ма же А.П. Разумовой была связана с историей фольклористики, 
и ее выполнение потребовало максимальной самостоятельности. 
В 1951 г. А.П. Разумова защитила диссертацию на тему: «Значе-
ние студенческого движения и политической ссылки в русской 
фольклористике 1860-х гг. (П.Н. Рыбников и П.С. Ефименко)». 
Через несколько лет она опубликовала по этому исследованию 
свою первую монографию6.  
Интерес к собирателям-практикам, которые занимались 
фольклором Русского Севера и имели демократические общест-
венные взгляды, закономерен. С П.Н. Рыбникова фактически 
и символически начинаются отсчет истории полевой фолькло-
ристики, разработка методов собирательской работы, а также 
традиции «русской школы», связанной с особым вниманием 
к носителям фольклора. Неформальное, всегда заинтересован-
ное отношение к условиям и образу жизни каждого исполните-
ля, его мировоззрению, биографическим фактам, то есть всему 
тому, что в современной науке обозначается строгим понятием 
                      
5 См.: Чистов К. В. Забывать и стыдиться нечего… Воспоминания. СПб.: МАЭ 
РАН, 2006. С. 136–138. 
6 Разумова А. П. Из истории русской фольклористики. П. Н. Рыбников, 
П. С. Ефименко. М.-Л., 1954. 
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«контекст», отличало классическую русскую фольклористику. 
Этих принципов всегда придерживалась А.П. Разумова, которая 
в любой обстановке умела наладить контакт с самыми разными 
людьми, независимо от возраста, пола, социального статуса, эт-
нической принадлежности, вероисповедания. Коммуникабель-
ность – необходимое условие профессии; студентов-этногра-
фов, фольклористов, антропологов учат этому специально. Ду-
мается, у Александры Павловны это был «природный» дар, 
включающий в себя и то, чему научить невозможно. В первую 
очередь, она была собиратель самой высокой квалификации. 
Это проявлялось в умении распознать в человеке исполнителя, 
уловить его настроение, создать ситуацию общения, начать раз-
говор и вести беседу, найти аргументы и убедить даже самого 
несговорчивого или застенчивого информанта не просто отве-
тить на вопросы, но рассказать или спеть то, что он может, зна-
ет, помнит. Для этого нужно было не только понимать все мо-
тивы (бытовые, психологические, религиозные, ритуальные и 
прочие), по которым исполнитель хочет или не хочет идти на 
контакт. Необходимы обширные знания самой традиции. Не-
редко для того, чтобы не очень разговорчивый информант что-
то рассказал, приходилось много рассказывать самой. Рассказ-
чицей Александра Павловна была превосходной. Одну и ту же 
историю в ее «исполнении» можно было слушать много раз, 
причем эти устные рассказы, по всем правилам повествователь-
ного искусства, имели стабильную и варьирующую части, ни-
когда не повторяясь, а все действующие лица говорили своими 
голосами. Разумеется, самыми интересными всегда были рас-
сказы об экспедиционных впечатлениях. Результативность со-
бирательской деятельности А.П. Разумовой лишний раз дока-
зывает, что в области гуманитарного знания личность исследо-
вателя является важным исследовательским инструментом. 
Безусловно, в списке научных трудов А.П. Разумовой было бы 
значительно больше теоретических работ, если бы ее профессио-
нальная траектория на время не прервалась в силу внешних при-
чин. В 1956 г. она, согласно записи в трудовой книжке, была «ос-
вобождена от занимаемой должности в связи с назначением  
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по решению директивных органов республики» на работу заве-
дующей Отделом науки и культуры ЦК КП КФССР. Несогласие  
с «директивными органами» в советский период не предусматри-
валось. С одной стороны, Александра Павловна всегда сожалела 
о том, что 1956–1963 гг. у нее «выпали из научной деятельно-
сти». С другой же стороны, и на этой работе она смогла реализо-
вать как свои безусловные организаторские способности, так и 
постоянное стремление помогать конкретным людям: учителям, 
работникам культуры, науки, искусства. В Карелии мало таких 
школ, интернатов, детских домов, где она не побывала. Артисты 
петрозаводского драмтеатра, годы спустя, встречая ее, благода-
рили за организацию стажировок в одном из ведущих театров Ле-
нинграда. Как бы там ни было, как только отдел, называвшийся  
к тому времени «отделом школ и вузов», был упразднен, А.П. Ра-
зумова сразу вернулась к любимой работе – в Карельский филиал 
АН СССР, Институт ЯЛИ. Она работала в должности старшего 
научного сотрудника, а с 1970 по 1977 гг. заведовала сектором 




с. Колежма Беломорского р-на. А.П. Разумова, М.И. Пайкачева (слева) 
и А.А. Постникова (справа). Август 1973 г. 
 
В 1960–1970-е гг. продолжалась постоянная собирательская ра-
бота А.П. Разумовой, кропотливая подготовка и публикация акаде-
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мических фольклористических изданий. В экспедициях с ней рабо-
тали многие сотрудники сектора: Т.И. Сенькина, Н.А. Криничная, 
Н.А. Лавонен, Т.А. Коски, Т.С. Курец и другие, – надежными по-
мощниками были лаборанты А.А. Митрофанова, Е.И. Русакова. Не 
раз Александра Павловна брала с собой в поле студентов, для ко-
торых работа вместе с ней была школой профессионального мас-
терства.  
А.П. Разумова работала в разных районах Карелии, но глав-
ной ее «любовью» было Карельское Поморье. Александра Пав-
ловна собирала фольклор в Беломорье с начала 1960-х до нача-
ла 1980-х гг. Гридино, Калгалакша, Поньгома, Черная река, Ке-
реть, Шуерецкое, Сумпосад, Колежма, Нюхча, Вирма, Шижня 
– в этих и других населенных пунктах Беломорского, Кемско-
го, Лоухского районов Карелии она знала, наверное, почти ка-
ждого жителя, была в каждом доме. Карельское Поморье  
в фольклорном отношении было обследовано ею фронтально. 
В процессе собирательской работы осуществлялись записи 
текстов всех разновидностей фольклора, а также этнографиче-
ской информации: от заговоров и обрядовых песен до совре-
менных устных рассказов и детского фольклора. Произведения 
классических традиционных жанров, которыми славится по-
морская народная культура, легли в основу трех научных изда-
ний. Первым был сборник песен (в составлении участвовали 
Т.А. Коски и А.А. Митрофанова)7. Для него отбирались тек-
сты, представляющие все области песенного фольклора: эпи-
ческие (былины, баллады, исторические песни), обрядовые 
(свадебные и календарные), игровые, колыбельные («байки»). 
Больше всего в сборнике протяжных лирических песен, кото-
рые составляют «золотой фонд» поморской певческой культу-
ры. Это было первое издание песен Карельского Поморья с но-
тами, и естественно, что оно одновременно привлекло внима-
ние фольклористов-словесников, музыковедов, а также практи-
ков – работников культуры, руководителей профессиональных 
и самодеятельных певческих коллективов не только Карелии, 
но и других регионов Русского Севера. В 2008 г. в поселке  
                      
7 Русские народные песни Карельского Поморья. Л.: «Наука», 1971. 
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Териберка на берегу Баренцева моря руководитель народного 
хора М.С. Селезнева показала нам8 этот сборник и сообщила, 
что и сейчас работает только по нему. Редкие научные издания 
имеют такую широкую и долгую популярность. 
Вторым изданием фольклора Поморья был сборник сказок, 
составленный вместе с Т.И. Сенькиной9. Для сборника были 
отобраны архивные тексты, записанные ранее, а также сказки  
в записях составителей. Несмотря на то, что из большого мас-
сива в книгу вошли только 72 сказки, состав сборника и его 
академический научно-справочный аппарат дают полное пред-
ставление о состоянии сказоч-
ной традиции и сказочниках Ка-
рельского Поморья. Рецензенты 
отмечали, что это один из луч-
ших фольклорных сборников, 
вышедшихв стране в послевоен-
ные годы10. 
Завершением своеобразной 
«поморской» серии стала книга  
о русской свадьбе Карельского 
Поморья. Нотную часть, как и  
в сборнике песен, выполнила  
Т.А. Коски11. Свадебный обряд 
всегда являлся одним из при-
оритетных объектов фольклор-
но-этнографической науки. С 
одной стороны, он очень устой-
чив в любой культуре, с другой 
стороны, в каждом селе свадьбу 
играют по-разному. Именно по-
                      
8 Участникам этнографической экспедиции Кольского Научного центра РАН. 
9 Русские народные сказки Карельского Поморья. Петрозаводск: «Карелия», 1974. 
10 См., напр.: Советская этнография. 1976. № 6. С. 153–155. (Автор рецензии – 
Э. В. Померанцева). 
11 Русская свадьба Карельского Поморья (в селах Колежме и Нюхче). 
Петрозаводск: «Карелия», 1980. 
 
С информантами. 
Беломорский р-н. 1970-е гг. 
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этому научная публикация свадебных сценариев двух помор-
ских сел сама по себе является сравнительно-этнографическим 
исследованием, выполненным с помощью комплекса методов. 
Результаты тщательной реконструкции и воссоздания обрядов 
в Колежме и Нюхче представлены в сборнике в виде текстов, 
напевов (нотаций) и фотографий всех этапов свадебного дейст-
ва. Фольклорные материалы во многом уникальны, в частно-
сти, А.П. Разумовой и ее коллегам удалось зафиксировать тра-
дицию групповых свадебных причитаний. В книгу включено 
37 текстов причитаний из 150, записанных в Поморье. Были 
открыты замечательные исполнительницы – А.А. Карманова, 
Ф.И. Кичигина, М.И. Полузерова, А.Г. Сотникова из Нюхчи, 
А.Г. Крошнина, Ф.И. Мыхина, М.И. Пайкачева, З.К. Синицына 
из Колежмы и другие. 
Первые экземпляры своих изданий А.П. Разумова всегда от-
правляла в те села, где она записывала материал, исполнителям. 
У нее складывались особые, теплые и уважительные отношения 
с информантами. Всех она помнила не только по именам и био-
графическим фактам, но чертам характера и поведению, быто-
вым привычкам и особенностям говора. Со многими она годами 
поддерживала переписку, а когда те заболевали или уходили из 
жизни, переписываться с Александрой Павловной продолжали 
их дети. После выхода из печати «Русской свадьбы Карельского 
Поморья» дочь одной из исполнительниц с. Колежма, благодаря 
за присланный в дар экземпляр, писала: «<…> Примерно месяц 
спустя в нашу библиотеку пришли книги со свадьбой для рас-
пространения. Так знаете, расхватали мигом, заказали другой 
раз – опять мигом, третий раз заказали – вот теперь ждем. Мне 
хочется сказать Вам, что Вы вроде богини у нас стали. Все ба-
буси с такой гордостью и восхищением произносят Ваше имя! 
Со стороны так приятно наблюдать и ощущать их радость и гор-
дость. Когда в клубе проходило чествование Синицыных, было 
зачитано Ваше письмо-поздравление, так знаете, по залу даже 
шумок прошел – это всё друг другу передавали, кто такая Алек-
сандра Павловна, и горды были те, кто к Вам имел какую-то 
причастность. Так что помните, в нашем селе Вас уважают и 
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любят <…>»12. Письмо не единственное, но показательное. Оно 
свидетельствует о том, что работа фольклориста, этнографа 
нужна не только научному сообществу и профессионалам в сфе-
ре «сохранения памятников культуры». Эта деятельность акту-
альна для общества в целом, так как способствует интеграции 
самих носителей культуры, повышает их самоуважение и ува-
жение к тем ценностям, которые «с близкого расстояния» не 
всегда видны. 
«Сказочная» тема в научной деятельности А.П. Разумовой 
продолжилась составлением сборника сказок Пудожского края 
(совместно с Т.И. Сенькиной)13. Издание было выполнено с со-
блюдением тех же строгих научных принципов, как и сборник 
поморских сказок. Около трети объема содержания составил на-
учно-справочный аппарат. Ранее Пудожье в культурном отно-
шении было известно как ареал бытования и сохранения эпичес-
кой поэзии, и фольклористы искали и находили там, прежде 
всего, былины, а этнографы – мифологическую архаику. После 
издания сборника и публикации статей о сказочной традиции 
Пудожского района фольклорно-этнографический образ края 
существенно изменился: Пудожье стало «краем сказок и сказоч-
ников».  
На завершающем этапе своей научной деятельности А.П. Ра-
зумова вновь обратилась к истории фольклористики и деятель-
ности П.Н. Рыбникова, но уже по-иному. Она подготовила к пе-
реизданию (совместно с Т.С. Курец и И.А. Разумовой) его зна-
менитое, первое в русской фольклористике научное собрание 
северных былин и других текстов. Начав когда-то с изучения 
биографии и научно-общественной роли Рыбникова, теперь она 
способствовала продолжению жизни его труда в культуре. Пре-
дыдущее, второе, издание «Песен, собранных П.Н. Рыбнико-
вым», было предпринято в 1909–1910 гг., и давно уже возникла 
необходимость в новом переиздании, основанном на современ-
ных принципах публикации фольклорных текстов и с устране-
нием ошибок предшествующего издания. Последовали тщатель-
                      
12 Из личного архива А. П. Разумовой, хранится в семье Разумовых. 
13 Русские народные сказки Пудожского края. Петрозаводск: «Карелия», 1982. 
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ная архивная, текстологическая работа, комментирование тек-
стов – труд, который хорошо знаком специалистам и незаметен 
тем, кто использует тексты фольклорных изданий в образова-
тельных, просветительских или просто досуговых целях. Кстати 
сказать, именно былины из собрания Рыбникова легче для вос-
приятия и потому чаще используются в различных хрестомати-
ях, чем эпические тексты большинства других, не менее достой-
ных, собраний. Трехтомное переиздание вышло в свет в 1989–
1991 гг., к сожалению, небольшим тиражом. Научным редакто-





Зав. сектором фольклора и этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР 
А.П. Разумова с группой сотрудников. Март 1972 г. 
 
Научная деятельность А.П. Разумовой все время сопровожда-
лась научно-организационной, просветительской, образователь-
ной. Она занималась редакторской работой (в частности, редак-
                      
14 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. В 3-х томах / Под ред. Б. Н. Путилова / 
Издание подгот. А. П. Разумова, И. А. Разумова, Т. С. Курец. Т. I–III.  
Петрозаводск: «Карелия», 1989–1991. 
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тировала первые выпуски «Фольклористики Карелии»), часто 
выступала по радио, писала статьи в газеты, читала лекции, про-
водила беседы с учителями, работниками культуры, студентами, 
читателями, консультировала писателей и артистов по различ-
ным вопросам, связанным с народной культурой. Для нее это 
было естественно и необременительно. При этом даже к написа-
нию статьи в институтскую стенгазету или к выступлению пе-
ред школьниками она относилась со всей серьёзностью, как  
к важному и интересному делу. Заведуя сектором, Александра 
Павловна, по утверждениям многих коллег, хорошо знала не 
только профессиональные возможности каждого, но семейно-
бытовые проблемы сотрудников и даже членов их семей, нико-
гда, ни к чему и ни к кому не относилась формально. Таким 
«организационным центром» она была и дома. Как-то так полу-
чалось, что друзья и ученики дочери и внучки становились ее 
друзьями и учениками, нередко начинали общаться и переписы-
ваться непосредственно с ней. К «новым веяниям» в фольклори-
стике она относилась с большим интересом и доверием, по-
скольку отнюдь не страдала консерватизмом. (Последнее каса-
ется всего: от научных теорий до женской моды). В юбилейной 
статье 2001 года молодые санкт-петербургские фольклористы, 
познакомившись с Александрой Павловной, написали: «Безмер-
ное уважение вызывают ее аналитический ум и ясная память, 
сила воли, независимость и безупречная самодисциплина, кото-
рые сочетаются в ней с открытостью и душевной теплотой. Она 
никогда не теряет присутствия духа, трезвого взгляда на вещи, 
мудрой рассудительности и ироничности»15. Такой она и остава-
лась до последних дней, записывая свои воспоминания и кон-
сультируя писателя А.А. Гордиенко в отношении исторических 
подробностей, которых была свидетелем, и биографий людей,  
с которыми сводила ее жизнь. 
А.П. Разумовой не стало 16.01.2004 г. Елена Ивановна Русако-
ва, верная помощница и спутница Александры Павловны по мно-
гим экспедициям, отдала ей последний профессиональный долг: 
                      
15 Кулешов Е. В., Лурье М. Л. «… Я постараюсь все это не забывать». К юбилею 
Александры Павловны Разумовой // Живая старина. 2001. № 4 (32). С. 46. 
 на поминальном обеде 9-го дня записала рассказы о ней присут-
ствовавших и, по выработанной годами совместной работы при-
вычке, быстро и четко расшифровала записи. Это не были риту-
альные тексты. Это были живые слова о живом человеке и краси-
вой во всех своих возрастах женщине, сохранившей, вопреки 
драматизму собственной биографии и меняющихся внешних об-
стоятельств, главное – гармоничность и цельность личности. 
 
И.А. Разумова 
главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем  
Баренц-региона Учреждения Российской академии наук 
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Выступление на совещании учителей Карелии. 









































Сектор фольклора и этнографии (нач. 1970-х гг.) 
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Рец.: Лойтер С. // Сов. этнография. – 1985. – № 1. – С. 155–157; 
Лойтер С. Сказки Пудожского края // Лен. правда. – 1983. –  
20 янв.; Пехтерев А. По следам Кирши Данилова // Комсомолец. – 
1983. – 15 февр.; Loiter S. Sadun kohtalosta // Punalippu. – 1984. – 
N:o 2. – S. 112–114; Stepanova A. Uusi satukirja // Neuvosto-Karjala. 
– 1982. – 24. jouluk. 
Поморские сказки / Сост. и лит. обраб. А.П. Разумовой и Т.И. Сенькиной; 
Худож. Т. Юфа. – Петрозаводск: Карелия, 1987. – 223 с.: ил. 
 Arv.: Kemppinen E. Rannikkolaisten satuja // Neuvosto-Karjala. – 1987. – 
3. kesäk. 
То же: [Электрон. ресурс] / Читает Р.А. Гусев. – Петрозаводск: 
Карел. респ. б-ка для слепых, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-
МР3) (6 ч 36 мин). 
Рыбников П.Н. Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: в 3 т. / Карел. фил. 
АН СССР. Ин-т яз., лит. и истории; Под ред. Б.Н. Путилова; Изд. 
подгот. А.П. Разумова, И.А. Разумова, Т.С. Курец; Худож. В.А. Нако-
нечный. – Петрозаводск: Карелия, 1989, 1990, 1991. 
 Т. 1. Былины – 527 с. 
Т. 2. Былины – 640 с. 
Т. 3. Песни, причитания, сказки и другие жанры – 365 с. 
Рец.: Новичкова Т.А. // Русский фольклор: эпические традиции. – 
СПб., 1995. – Т. 28. – С. 408–410; Лойтер С. Памятник народной куль-




Фольклористика Карелии: сб. ст. / Науч. ред. Э.С. Киуру, А.П. Разумова. – 
Петрозаводск, 1978. – 136 с. 
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Сказки Пудожья (1932–1978): Каталог русского рукописного фонда науч-
ного архива Карельского филиала АН СССР / Сост. Н.Ф. Онегина; 
Отв. ред. А.П. Разумова. – Петрозаводск, 1979. – 89 с. 
Фольклористика Карелии / Карел. фил. АН СССР. Ин-т языка, лит. и ис-





О некоторых итогах изучения песен Карельского Поморья // Научная 
конференция по итогам работ за 1964 год. Май, 1965 года. Секция 
яз., секция лит. и народного творчества: сокр. тексты докл. – Петро-
заводск, 1965. – С.14–16. 
О собирании и изучении русского народно-поэтического творчества в Ка-
релии // Научная конференция Института языка, литературы и исто-
рии Карельского филиала Академии наук СССР, посвященная 50-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической революции. 30 окт. 
1967 г.: (Сокр. докл.) / Ред. кол.: Я.А. Балагуров, Э.Г. Карху и др. – 
Петрозаводск, 1968. – С. 73–90. 
К вопросу об изучении сказочной традиции Карельского Поморья // На-
учная конференция по истории и литературе Советской Карелии, по-
священная 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 50-летию Ка-
рельской АССР. Май 1970 г.: Тез. докл. / Ред. кол.: Э.Г. Карху,  
А.И. Афанасьева и др. – Петрозаводск, 1970. – С. 109–111. 
Карельская АССР: (результаты экспедиций 1969 г.) // Рус. фольклор.  
Т. 13. Рус. нар. проза. – Л.: Наука, 1972. – С. 270. 
Место, где родилась, жила и умерла сказительница Н.С. Богданова: Пус-
тошь Зиновьево // Материалы свода памятников истории и культуры 
РСФСР. Карельская АССР. – М., 1977. – С. 147–149. 
Могила сказителя Ф.А. Конашкова: с. Семеново, сельское кладбище // 
Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Карель-
ская АССР. – М., 1977. – С. 162–164. 
Напевы свадебных причитаний Карельского Поморья / Т.А. Коски;  
А.П. Разумова // Проблемы изучения музыкального фольклора рус-
ского и финно-угорских народов Карелии и земель Северо-Запада: 
тез. докл. – М., 1977. – С. 26–27. 
Об изучении современного состояния традиционного фольклора Ка-
рельского Поморья // Фольклористика Карелии. – Петрозаводск, 
1978. – С.4–23. 
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Некоторые особенности сказочной традиции Пудожского края: (По мате-
риалам Архива Карельского филиала АН СССР) // Фольклористика 
Карелии. – Петрозаводск, 1980. – С. 58–75. 
Локальные особенности фольклорной традиции Карельского Поморья // 
Местные традиции материальной и духовной культуры народов Ка-
релии: (тезисы докл.). – Петрозаводск, 1981. – С. 55–56. 
К переизданию «Песен, собранных П.Н. Рыбниковым»: (заметки  
о безымянных текстах) // Фольклористика Карелии: сб. ст. / На-
уч. ред. Э.С. Киуру, Н.А. Криничная. – Петрозаводск, 1983. –  
С. 68–84. 
К переизданию «Песен, собранных П.Н. Рыбниковым»: (о публикациях 
былин в олонецкой периодической печати) // Фольклористика Каре-
лии. – Петрозаводск, 1986. – С. 131–150. 
 
в периодической печати 
на русском языке 
 
Былины Пудожского края // На рубеже. – 1945. – Кн. 1. – С.152–154. 
Продолжение традиций / А. Разумова, А. Белованова // На рубеже. – 
1946. – № 2/3. – С. 73–76. 
За новые успехи в развитии науки (Карело-Финского филиала АН СССР) 
// Лен. знамя. – 1953. – 6 нояб. 
Машезерский В. Возродить хорошую традицию: (обращение к писателям 
Рос. Федерации принять участие в создании худож. произведений  
о Карелии / В. Машезерский, Я. Балагуров, К. Чистов, А. Разумова // 
Лен. знамя. – 1954. – 24 дек. 
О народном творчестве: (к 50-летию ИЯЛИ) // Лен. правда. – 1980. – 24 сент. 
Собиратель былин: [П.Н. Рыбников] // Лен. правда. – 1981. – 26 дек. 
«Моя первая экспедиция на Печору – это был 42-й год»: (из воспоминаний 
А.П. Разумовой) / Публ. М.Л. Лурье, А.А. Сенькина // Живая старина. – 
2005. – № 2. – С. 47–48. 
 
на финском языке 
 
Autamme kolhoosia pääsemään parhaimpien tasolu // Totuus. – 1954. – 
      25. elok. 
[Помогаем колхозам подняться на более высокий уровень] 








Летопись литературной жизни Карелии (1917–1961) / Сост. М.Ф. Пахо-
мова, Н.С. Полищук. – Петрозаводск, 1963. – 510 с. – О Разумовой 
А.П.: см. Имен. указатель. 
Летопись литературной жизни Карелии (1962–1966) / Сост. Е.И. Такала, 
Х.П. Кабанова. – Петрозаводск, 1968. – 191 с. – О Разумовой А.П.: 
см. Имен. указатель. 
Летопись литературной жизни Карелии (1967–1971) / Сост. Е.И. Такала, 
Х.П. Кабанова. – Петрозаводск: Карелия, 1974. – 202 с. – О Разумо-
вой А.П.: см. Имен. указатель. 
Летопись литературной жизни Карелии (1972–1976) / Сост. Е.И. Такала, 
Х.П. Кабанова. – Петрозаводск: Карелия, 1978. – 210 с. – О Разумо-
вой А.П.: см. Имен. указатель. 
Летопись литературной жизни Карелии (1977–1981) / Сост. Е.И. Такала, 
Х.П. Кабанова. – Петрозаводск: Карелия, 1984. – 208 с. – О Разумо-
вой А.П.: см. Имен. указатель. 
Летопись литературной жизни Карелии (1982–1986) / Сост. Е.И. Такала, 
Х.П. Кабанова, Н.А. Прушинская. – Петрозаводск: Карелия, 1989. – 
222 с. – О Разумовой А.П.: см. Имен. указатель. 
Летопись литературной жизни Карелии (1987–1991) / Сост. Н.А. Пру-
шинская, О.П. Кошкина, Э.П. Кемпинен. – Петрозаводск, 1994. –  
191 с. – О Разумовой А.П.: см. Имен. указатель. 
Летопись литературной жизни Карелии (1992–1996) / Сост. О.П. Кошки-
на, Н.В. Чикина. – Петрозаводск: Периодика, 2010. – 192 с. – О Разу-
мовой А.П.: см. Имен. указатель. 
 То же. – Электрон. публ. – Путь доступа: http://library.karelia.ru 
Летопись литературной жизни Карелии (1997–2001) / Сост. Н.В. Чикина, 
О.П. Кошкина. – Петрозаводск, 2006. – 287 с. – Рукопись. – О Разу-
мовой А.П.: см. Имен. указатель. 
Российские фольклористы: Справ. / Сост. Л.В. Рыбакова. – М.: Инд-
рик, 1994. – 206 с. – Указатели: С. 160–206. – О Разумовой А.П.:  
с. 155–156. 
Учёные Карельского научного центра Российской Академии наук: Биогр. 
слов. / Ред. кол.: И.М. Нестеренко (отв. ред.) и др. – Петрозаводск: 
КНЦ РАН, 1996. – 132 с. – О Разумовой А.П.: с. 99–100. 
Учёные Карельского научного центра Российской Академии наук: 
Биогр. слов. / Ред. кол.: И.М. Нестеренко (отв. ред.) и др. –  
 2-е изд., доп. и перераб. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1999. – 305 с. –  
Из содерж.: А.П. Разумова – С. 281. 
 
Периодическая печать 
на русском языке 
 
Лавонен Н. Собирательница фольклорных жемчужин: Люди карельской 
науки // Лен. правда. – 1981. – 5 мая. 
Лойтер С. «Челом тебе спасибо» // Сев. курьер. – 1996. – 1 мая.  
Кулешов Е.В. «...Я постараюсь все это не забывать»: К юбилею Алексан-
дры Павловны Разумовой // Живая старина. – 2001. – № 4. – С. 45–46. 
Мамонтова Н. Из чистого истока // ТВР-Панорама. – 2001. – 25 апр. – С. 3. 
Нифантова Н. Талант сердца: Выдающемуся собирателю рус. фольклора  
А. Разумовой исполнилось 90 лет // Лицей. – 2001. – № 5 (май). – С. 7. 
Памяти Разумовой Александры Павловны // Курьер Карелии. – 2004. –  
20 янв. – С. 3. 
 
на финском языке 
 
Kaipiainen I. Väsymätön kansanrunouden kerääjä // Neuvosto-Karjala. – 1971. – 
2. toukok. 
[Кайпиайнен И. Неутомимый собиратель фольклора] 
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 Населенные пункты Карелии, в которых А.П. Разумова 
собирала фольклорный материал
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Опись фольклорных материалов, 
собранных А.П. Разумовой и хранящихся 






ФА2 910/6-7 (част. расш. НА3 125/87); 911/1-2 (расш. НА 125/88-89), 
11 (расш. НА 125/97); 912/1-10 (расш. НА 125/97-105) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Игнатьев К.Я. Сказки, рассказ о музее, анекдот, былички, загадки, 
пословицы, поговорки, легенда, предания. 
ФА 911/3-10 (част. расш. НА 125/90-96) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Моторная Е.А. Сказки, загадки, лирическая песня, сказ, стихи, быто-
вой рассказ, биографический рассказ. 
НА 125/106-107 (совместно с А.А. Митрофановой) 




ФА 1016/6-13 (расш. НА 126/147-153) (совместно с Н.А. Лавонен); ФА 1180/13 
(расш. НА 127/87); 1181/1-2 (расш. НА 127/88-89), 5-13 (расш. НА 127/92-
100); 1182/1 (расш. НА 127/101), 8-9 (расш. НА 127/108-109); 1183/7-8 (расш. 
НА 127/121-122), 13-22 (част. расш. НА 127/129-136); 1184/1-26 (част. расш. 
НА 127/137-151); 1185/1-7 (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Сахарова Е.А. Сказки, загадки, былички, детская песенка, романсы, 
лирическая песня, свадебные песни, рассказ о свадебном обряде, 
утушные песни, хороводные песни, игровые песни, лирическая про-
тяжная песня. 
ФА 1181/3-4 (расш. НА 127/90-91); 1182/2-5 (расш. НА 127/102-105); 
1183/4-6 (расш. НА 127/118-120), 9-12 (расш. НА 127/123-126) (совме-
стно с Т.И. Сенькиной) 
Сахарова М. Сказки, детские песенки, быличка. 
                      
1 Все записи производились на русском языке. 
2 ФА – Фонограммархив Института языка, литературы и истории Карельского 
научного центра РАН, первая цифра – номер кассеты, вторая – порядковый номер 
записи на кассете. 
3 НА – Научный архив Карельского научного центра РАН, первая цифра – номер 
коллекции, вторая – номер единицы хранения внутри коллекции. 
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ФА 1182/6-7 (расш. НА 127/106-107) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Сахарова Н.И. Сказки. 
ФА 1182/10-14 (расш. НА 127/110-114); 1183/1-3 (расш. НА 127/115-117) 
(совместно с Т.И. Сенькиной) 




ФА 1496/4-13 (расш. НА 129/127-136); 1497/1-2 (расш. НА 129/137-138) 
(совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 




ФА 2452/1-7 (расш. НА 94/1-7); НА 94/119-123 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Сахарова Е.А. Сказки, загадки, романс, плясовая песня, кадрильная 





ФА 1015/5 (расш. НА 126/125); 1016/2-5 (расш. НА 126/143-146) (совме-
стно с Н.А. Лавонен) 
Дементьева М.В. Сказки, быличка, загадки, пословицы. 
ФА 1015/6 (расш. НА 126/126) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Попова У.М. Приметы. 
ФА 1015/7-9 (расш. НА 126/127-129) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Попова Ф.В. Сказки, загадки. 
ФА 1015/10-17 (расш. НА 126/130-137) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Головина С.И. Сказки, загадки. 
ФА 1015/18 (расш. НА 126/138), 20 (расш. НА 126/140) (совместно 
с Н.А. Лавонен) 
Пономарева А.И. Сказки. 
ФА 1015/19 (расш. НА 126/139), 21 (расш. НА 126/141) (совместно 
с Н.А. Лавонен) 
Кубасова Т. Сказка, загадки. 
ФА 1016/1 (расш. НА 126/142) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Морозова А.А. Сказка. 
НА 126/160 (совместно с Н.А. Лавонен) 









ФА 1609/2-5 (расш. НА 130/26-28); 1613/8-13 (расш. НА 130/50-54); 1617/10-
11 (расш. НА 130/99-100); 1618/10-14 (расш. НА 130/112-116); 1619/1-2 
(расш. НА 130/117-118), 16 (расш. НА 130/128) (совместно с Т.А. Коски) 
Пайкачева М.И. Рассказ о свадебном обряде, баллада, духовные сти-
хи, рассказ о религиозных праздниках, частушки, плясовые песни, 
утушная песня, бытовые рассказы, рассказ о своей местности, шуточ-
ное стихотворение. 
ФА 1609/6-7 - 1610/1 (расш. НА 130/29) (совместно с Е.И. Русаковой, 
Т.И. Сенькиной, Т.А. Коски) 
Синицына З.К. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1610/2-5 (расш. НА 130/30-32); 1611/2-5 (расш. НА 130/36-37) (совме-
стно с Е.И. Русаковой, Т.И. Сенькиной, Т.А. Коски) 
Синицына З.К., Постникова А.А., Баканова М.И., Пайкачева М.И., 
Пайкачева Н.В. Свадебное причитание, свадебные песни. 
ФА 1610/6-7 (расш. НА 130/33-34) (совместно с Е.И. Русаковой, 
Т.И. Сенькиной, Т.А. Коски) 
Синицына З.К., Постникова А.А., Пайкачева Н.В., Пайкачева М.И. 
Свадебное причитание, качельная песня. 
ФА 1611/1 (расш. НА 130/35) (совместно с Т.А. Коски) 
Баканова М.И., Постникова А.А., Пайкачева М.И., Синицына З.К. 
Свадебная песня. 
ФА 1611/7 (расш. НА 130/39) (совместно с Е.И. Русаковой, Т.И. Сенькиной, 
Т.А. Коски); 1612/3-6 (расш. НА 130/42-44) (совместно с Т.А. Коски) 
Постникова А.А., Баканова М.И., Пайкачева М.И., Пайкачева Н.В., 
Ларионова А.В. Свадебные песни. 
ФА 1611/6 (расш. НА 130/38), 8 (расш. НА 130/40); 1612/2 (расш. НА 
130/41), 7 (расш. НА 130/45) (совместно с Т.А. Коски) 
Постникова А.А., Баканова М.И., Пайкачева М.И., Пайкачева Н.В. 
Утушная песня, свадебная песня. 
ФА 1613/1-7 (расш. НА 130/46-49) (совместно с Т.А. Коски) 




ФА 1614/1-11 (расш. НА 130/57-66) (совместно с Е.И. Русаковой, Т.А. Коски) 
Крошнина А.Г. Свадебные песни, свадебные причитания, былина, 
утушная песня. 
ФА 1614/12 (расш. НА 130/67) (совместно с Е.И. Русаковой, Т.А. Коски) 
Группа молодежи. Современная песня о Колежме. 
ФА 1614/13-14 (расш. НА 130/68); 1615/1-9 (расш. НА 130/69-75) (совме-
стно с Т.А. Коски) 
Мыхина Ф.И. Рассказ о свадебном обряде, свадебные песни, рассказ 
о религиозных праздниках, игровые песни, шуточная песня. 
ФА 1615/10-13 (расш. НА 130/76-79); 1616/1-6 (расш. НА 130/79-84) (со-
вместно с Т.А. Коски) 
Постникова А.А., Баканова М.И., Пайкачева М.И., Ларионова 
А.В., Мыхина Ф.И. Свадебные песни, утушные песни, игровые 
песни, рекрутская песня, плясовые песни, хороводные песни, лю-
бовная песня. 
ФА 1616/7-10 (расш. НА 130/85-88) (совместно с Т.А. Коски) 
Постникова А.А., Баканова М.И., Пайкачева М.И., Мыхина Ф.И. 
Хороводные песни, плясовая песня, частушки. 
ФА 1616/11 (расш. НА 130/89) (совместно с Т.А. Коски) 
Постникова А.А. Рассказ о деревне Кереть. 
ФА 1617/1-2 (расш. На 130/90-91) (совместно с Т.А. Коски) 
Кононова А.С. Сказки. 
ФА 1617/3 (расш. НА 130/92), 5 (расш. НА 130/94) (совместно с Т.А. Коски) 
Пайкачева А.П. Любовная песня, романс. 
ФА 1617/4 (расш. НА 130/93), 6 (расш. НА 130/95) (совместно с Т.А. Коски) 
Кононова А.С., Пайкачева А.П. Утушные песни. 
ФА 1617/7-9 (расш. НА 130/96-98) (совместно с Т.А. Коски) 
Пайкачева А.П., Кононова А.С., Отавина Р.И., Сыпунова А.М. Лири-
ческие песни. 
ФА 1617/12-13 (расш. НА 130/101-102) (совместно с Т.А. Коски) 
Баканова М.И., Синицына З.К., Мыхина Ф.И., Постникова А.А., 
Ларионова А.В. Семейно-бытовая песня, любовная песня. 
ФА 1617/14 (расш. НА 130/103); 1618/1 (расш. НА 130/104) (совместно 
с Т.А. Коски) 
Баканова М.И., Синицына З.К., Мыхина Ф.И., Ларионова А.В. 
Частушки, рекрутская песня. 
ФА 1618/2-9 (расш. НА 130/105-111) (совместно с Т.А. Коски) 
Пайкачева М.И., Синицына З.К., Баканова М.И., Мыхина Ф.И., По-
стникова А.А., Ларионова А.В. Любовные песни, утушные песни, 
семейно-бытовая песня. 
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ФА 1619/3-15 (расш. НА 130/119-127) (совместно с Т.А. Коски) 




ФА 1780/15-16 (расш. НА 131/230-231), 18 (расш. НА 131/232); 1781/1-5 
(расш. НА 131/233-237); 1791/20 (расш. НА 131/447), 22-25 (расш. НА 
131/449-452) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева М.И., Кононова З.А. Рассказ о свадебном обряде, лириче-
ская протяжная песня, свадебные песни, качельная песня, тюремные 
песни, утушные песни. 
ФА 1780/17 (расш. НА 131/232); 1781/6-13 (расш. НА 131/238-246); 
1782/7-13 (расш. НА 131/256-262); 1783/1-14 (расш. НА 131/266-279); 
1786/6-7 (расш. НА 131/304, 306); 1791/19 (расш. НА 131/446) (совмест-
но с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева М.И. Рассказ о свадебном обряде, колыбельные песни, 
былички, пословицы, поверья, рассказ о религиозных праздниках, на-
родная магия, заговоры, баллада, сказки, загадки, рассказ о занятиях 
молодежи, бытовой рассказ, рассказ о д. Колежма. 
ФА 1781/14-15 (расш. НА 131/247-249); 1782/1-6 (расш. НА 131/250-255), 
14-16 (расш. НА 131/263-265); 1788/3 (расш. НА 131/348) (совместно 
с Е.И. Русаковой) 
Крошнина А.Г. Свадебные песни, свадебное причитание, рассказ 
о д. Колежма, рассказ о свадебном обряде, заговор, примета, колы-
бельная песня, былички, рассказ о гаданиях. 
ФА 1784/1 (расш. НА 131/280) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Баканова М.И. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1784/2-9 (расш. НА 131/281-287); 1785/9-10 (расш. НА 131/296-297); 
1786/10-11 (расш. НА 131/309-310 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Мыхина Ф.И. Рассказ о свадебном обряде, свадебные песни, свадеб-
ное причитание, духовный стих, бытовой рассказ, частушки, игровая 
песня, шуточная песня, баллада, легенда. 
ФА 1785/1-8 (расш. НА 131/288-295), 11 (расш. НА 131/298); 1786/1-2 
(расш. НА 131/299-300 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Мыхина Ф.И., Постникова А.А., Синицына З.К., Пайкачева М.И., 
Ларионова А.В. Свадебные песни, лирические протяжные песни. 
ФА 1786/3-4 (расш. НА 131/301-302), 7-8 (расш. НА 131/305, 307); 
1787/30 (расш. НА 131/345) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Синицына З.К. Колыбельные песни, рассказ о свадебном обряде. 
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ФА 1786/5 (расш. НА 131/303) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Постникова А.А. Колыбельная песня. 
ФА 1786/9 (расш. НА 131/308) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Мыхина Ф.И., Постникова А.А., Синицына З.К., Ларионова А.В. 
Лирическая песня. 
ФА 1788/1 (расш. НА 131/346) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева Н.В. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1788/2 (расш. НА 131/347) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Егорова А.И. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1791/21 (расш. НА 131/448) (совместно с Е.И. Русаковой) 




ФА 1870/1-3 (расш. НА 132/2-4); 1875/2-3 (расш. НА 132/49-50), 7 (расш. 
НА 132/54) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Синицына З.К., Мыхина Ф.И., Ларионова А.В., Пайкачева Н.В., Пай-
качева М.И. Лирические протяжные песни, свадебные песни, утуш-
ные песни. 
ФА 1870/4-5 (расш. НА 132/5-6); 1872/8 (расш. НА 132/29) (совместно 
с Е.И. Русаковой) 
Мыхина Ф.И. Свадебные песни, пословица. 
ФА 1870/6 (расш. НА 132/7); 1871/10 (расш. НА 132/18), 12-13 (расш. НА 
132/20-21); 1872/1 (расш. НА 132/22), 5 (расш. НА 132/26); 1874/1 
(расш. НА 132/38) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева М.И. Рассказ о свадебном обряде, рассказ о народной 
медицине, лирическая песня, анекдот. 
ФА 1870/7 - 1871/1-9 (расш. НА 132/8-17) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Крошнина А.Г. Свадебные причитания, рассказ о свадебном обряде, 
свадебные песни. 
ФА 1871/11 (расш. НА 132/19) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева П.П. Рассказ о народной медицине. 
ФА 1872/2 (расш. НА 132/23) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Постникова А.А. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1872/3-4 (расш. НА 132/24) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева М.И., Постникова А.а. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1872/5 (расш. НА 132/25); 1873/7-8 (расш. НА 132/36-37); 1874/2-9 
(расш. НА 132/39-46) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Мыхин В. Шуточные песни, анекдоты, биографический рассказ. 
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ФА 1872/6-7 (расш. НА 132/27-28), 9 (расш. НА 132/30); 1873/1-6 
(расш. НА 132/30-35) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Мыхина Ф.И., Синицына З.К. Свадебные песни, качельные песни, 
шуточная песня, маршевая песня. 
ФА 1874/10 - 1875/1 (расш. НА 132/47-48) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева Н.В. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1875/4-6 (расш. НА 132/51-53) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Синицына З.К., Мыхина Ф.И., Ларионова А.В., Пайкачева Н.В., Пайкаче-




 НА 81/12, 49-57; ФА 2233/1-5 (расш. НА 81/58-61) (совместно с 
Е.И. Русаковой) 
Крошнина А.Г. Рассказ о свадебном обряде, свадебные причитания. 
НА 81/13, 33-36 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева Н.В. Рассказ о свадебном обряде, былички. 
НА 81/14 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Кононова З.А. Рассказ о свадебном обряде. 
НА 81/15, 18, 20-22, 24-26 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Мыхина Ф.И. Рассказ о свадебном обряде, свадебные причитания. 
НА 81/16, 23 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Лёгкая А.Г. Рассказ о свадебном обряде. 
НА 81/17, 19, 37-43, 48 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева М.И. Рассказ о свадебном обряде, рассказ о народной магии, 
заговоры, былички, бывальщина, рассказ о календарных праздниках. 
НА 81/27 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Синицына З.К. Рассказ о свадебном обряде. 
НА 81/28-31 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Синицына З.К., Мыхина Ф.И. Рассказ о свадебном обряде, свадебное 
причитание. 
НА 81/32 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Мыхин В. Рассказ-быль. 
НА 81/44-47 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Постникова Ф.К. Рассказ о свадебном обряде, рассказ-быль, биогра-




НА 94/67 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Мыхина Ф.И., Синицына З.К., Кононова З.А., Ларионова О.В. 
Рассказ о свадебном обряде. 
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НА 94/75 (совместно с Е.И. Русаковой) 




НА 109/1-7, 32 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Крошнина А.Г. Рассказ о свадебном обряде, свадебные причитания, 
рассказ о приготовлении пищи, частушки. 
НА 109/8-9, 13-14, 148-152 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева Н.В. Рассказ о свадебном обряде, приметы, рассказ о на-
родной медицине, частушки, поговорки. 
НА 109/10-12 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пайкачева Н.В., Ларионова А.В. Утушная песня, протяжные лириче-
ские песни. 
НА 109/15 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Постникова А.А. Рассказ о свадебном обряде, частушки. 
НА 109/16-23, 40-44, 153 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Егорова А.М. Биографический рассказ, приметы, рассказ о народной 
медицине, заговоры, бытовой рассказ, рассказ о свадебном обряде, 
поверье, баллада, кадрильная песня. 
НА 109/24-31, 155 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Мыхина Ф.И. Рассказ о религиозных праздниках, рассказ о народ-
ной медицине, биографический рассказ, рассказ о свадебном обря-
де, приметы. 
НА 109/33-39, 154 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Крошнин В.В. Биографический рассказ, бытовой рассказ, приметы, 
сказки, пословица. 
НА 109/45, 156 (совместно с Е.И. Русаковой) 




ФА 2622/11-12 (расш. НА 145/29-30); НА 145/61-62, 72 (совместно 
с И.А. Разумовой) 
Пайкачева Н.В. Поговорки, приметы, биографический рассказ, рас-
сказ о похоронном обряде, рассказ о родильном обряде. 
ФА 2622/13-21 (расш. НА 145/31-39); 2623/21 (расш. НА 145/60);  
НА 145/64-67 (совместно с И.А. Разумовой) 
Крошнина А.Г. Духовные стихи, биографические рассказы, баллады, 
сказки. 
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ФА 2623/1-8 (расш. НА 145/40-47); НА 145/73 (совместно с И.А. Разумовой) 
Мыхина Ф.И. Духовные стихи, стихотворение, баллады. 
ФА 2623/9-20 (расш. НА 145/48-59) (совместно с И.А. Разумовой) 
Синицына З.К. Духовные стихи, баллады, плясовая песня, романсы, 
утушная песня, лирическая протяжная песня. 
НА 145/63 (совместно с И.А. Разумовой) 
Синицына А.Д., Богданов И.Г. Бытовые рассказы. 
НА 145/68-71 (совместно с И.А. Разумовой) 
Палховская М.С. Биографический рассказ, баллада, духовный стих, 
лирическая протяжная песня. 
 
д. Нюхча  
1968 г. 
 
ФА 1008/1-2 (расш. НА 126/17-18), 16-18 (расш. НА 126/32-34);  
НА 126/156а, 156б (совместно с Н.А. Лавонен) 
Соболева О.Т. Детские стишки, баллады, пословицы, загадки, 
поговорки. 
ФА 1008/3-7 (расш. НА 126/19-23) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Фомина А.Н. Этнографический рассказ, сказки, пословица. 
ФА 1008/8-15 (расш. НА 126/24-31); 1009/20-22 (расш. НА 126/54-56);  
НА 126/157 (совместно с Н.А. Лавонен) 
Попова П.Е. Быличка, баллады, приметы, сказки, поговорка. 
ФА 1009/1 (расш. НА 126/35) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Попова Е.В. Сказка. 
ФА 1009/2-12 (расш. НА 126/36-46) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Кичигина Ф.Н. Сказки, загадки. 
ФА 1009/13-16 (расш. НА 126/47-50); НА 126/155 (совместно 
с Н.А. Лавонен) 
Ананьина А.А. Сказки, загадки, байка, поговорки. 
ФА 1009/17-19 (расш. НА 126/51-53) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Анастасьева К.И. Сказки, пословицы, загадки. 
ФА 1010/1-3 (расш. НА 126/57-59), 6-10 (расш. НА 126/62-66);  
НА 126/156 (совместно с Н.А. Лавонен) 
Кирьянова К.И. Сказки, пословицы, загадка. 
ФА 1010/4-5 (расш. На 126/60-61) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Поташова М.С. Заговор, сказка. 
ФА 1010/11 (расш. НА 126/67); 1011/1-4 (расш. НА 126/67-70) (совместно 
с Н.А. Лавонен) 
Карманова А.А. Стихи, быличка, бывальщина. 
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ФА 1011/5-6 (расш. НА 126/71-72); 1012/7-8 (расш. НА 126/83-84) (совме-
стно с Н.А. Лавонен) 
Шмакова Ф.И. Сказки. 
ФА 1011/7 (расш. НА 126/73) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Петухов Н.Я. Загадки. 
ФА 1011/8-9 (расш. НА 126/74-75) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Петухова Ф.Е. Загадки, пословицы, сказка. 
ФА 1011/10-12 (расш. НА 126/76-78); 1012/1 (расш. НА 126/78), 3-6 
(расш. НА 126/80-82), 9-13 (рашс. НА 126/85-89); 1013/1 (расш.  
НА 126/89) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Сотникова А.Г. Сказки, быличка, биографический рассказ. 
ФА 1012/2 (расш. НА 126/79) (совместно с Н.А. Лавонен) 




ФА 1487/4-18 (расш. На 129/50-64) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Соболева О.Т. Былички, заговоры. 
ФА 1488/1-6 (расш. НА 129/65-71); 1489/1-2 (расш. НА 129/72-73); 
1495/6-8 (расш. НА 129/119-121); 1496/1-3 (расш. НА 129/124-126) 
(совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Карманова А.А. Рассказ о свадебном обряде, свадебные причитания, 
свадебные песни, семейно-бытовая песня, предание. 
ФА 1489/3-8а (расш. НА 129/74-79); 1494/2-6 (расш. НА 129/110-
113); 1495/1-5 (расш. НА 129/114-118) (совместно с Н.А. Лавонен, 
Т.А. Коски) 
Титова А.Г., Фомина А.Н., Кичигина Ф.Н. Рассказ о свадебном об-
ряде, свадебные песни, свадебные причитания, частушки, игровая 
песня, плясовая песня.  
ФА 1490/1-3 (расш. НА 129/80-82) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Фомина А.Н., Титова А.Г., Кичигина Ф.Н., Попова А.В., Костина 
А.А. Свадебное причитание, свадебные песни. 
ФА 1490/4 (расш. НА 129/83) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Кичигина Ф.Н. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1490/5 (расш. НА 129/84) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Титова А.Г., Фомина А.Н. Свадебная песня. 
ФА 1490/6-9 (расш. НА 129/85-88) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 




ФА 1491/1-4 (расш. НА 129/89-92) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Сотникова А.Г. Рассказ о свадебном обряде, свадебные песни, био-
графический рассказ. 
ФА 1491/5-9 - 1492/1-2 (расш. НА 129/93-98) (совместно с Н.А. Лавонен, 
Т.А. Коски) 
Шилоносова Ф.М., Сотникова А.Г., Швецова А.М. Свадебные песни. 
ФА 1492/3 (расш. НА 129/99), 5-7 (расш. НА 129/101-103) (совместно 
с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Швецова А.М., Сотникова А.Г., Шилоносова Ф.М., Полузерова Н.А. 
Свадебные песни. 
ФА 1492/4 (расш. НА 129/100), 8 (расш. НА 129/104) (совместно 
с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Полузерова Н.А. Свадебное причитание, рассказ о д. Нюхча. 
ФА 1492/9 (расш. НА 129/105) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Полузерова Н.А., Швецова А.М. Свадебная песня. 
ФА 1493/1-3 (расш. НА 129/106-108); 1494/1 (расш. НА 129/109) (совме-
стно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Попова П.Е. Рассказ о свадебном обряде, шуточная песня, бытовой 
рассказ, предания. 
ФА 1495/9-10 (расш. НА 129/122-123) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 




НА 131/2; ФА 1665/1 (расш. НА 131/3); 1667/6 (расш. НА 131/20); 
1670/5а-5б (расш. НА 131/70), 10 (расш. НА 131/75), 12 (расш.  
НА 131/77), 14 (расш. НА 131/79) (совместно с Т.А. Коски) 
Кичигина Ф.Н. Бытовой рассказ, рассказ о свадебном обряде, сва-
дебные песни, свадебные причитания, частушки, лирическая про-
тяжная песня. 
ФА 1665/2 (расш. НА 131/4); 1666/1 (расш. НА 131/5) (совместно 
с Т.А. Коски) 
Попова П.Е. Рассказ о свадебном обряде, свадебные причитания. 
ФА 1666/2-8 (расш. НА 131/6-12) (совместно с Т.А. Коски) 
Кирьянова К.И. Рассказ о свадебном обряде, бытовой рассказ, лири-
ческая песня, колыбельная песня, романс. 
ФА 1666/9-10 (расш. НА 131/13-14); 1667/1-1а (расш. НА 131/15) (совме-
стно с Т.А. Коски) 
Фомина А.Н. Биографический рассказ, рассказ о свадебном обряде, 
свадебное причитание. 
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ФА 1667/2 (расш. НА 131/16) (совместно с Т.А. Коски) 
Павловская М.С. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1667/3-5 (расш. НА 131/17-19), 8-9а (расш. НА 131/22-23); 1668/1-3 
(расш. НА 24-26) (совместно с Т.А. Коски) 
Карманова А.А. Рассказ о свадебном обряде, свадебные причитания. 
ФА 1667/7 (расш. НА 131/21) (совместно с Т.А. Коски) 
Карманова А.А., Кичигина Ф.Н. Свадебное причитание. 
ФА 1668/4-17 (расш. НА 131/27-40) (совместно с Т.А. Коски) 
Фомина А.Н., Титова А.Г., Кичигина Ф.Н. Свадебные песни, рассказ 
о свадебном обряде. 
ФА 1668/18-22 (расш. НА 131/41-45); 1669/1-12 (расш. НА 46-57), 
16-20 (расш. НА 131/61-65); 1670/1-4 (расш. НА 131/66-69) (совме-
стно с Т.А. Коски) 
Соболева О.Т. Былички, рассказ о свадебном обряде, приметы, быто-
вые рассказы, заговор, колыбельные песни, утушные песни. 
ФА 1669/13 (расш. НА 131/58) (совместно с Т.А. Коски) 
Полузёрова М.И. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1669/14-15 (расш. НА 131/59-60) (совместно с Т.А. Коски) 
Осипова М.О. Быль, бытовой рассказ. 
ФА 1670/5 (расш. НА 131/70), 6-9 (расш. НА 131/71-74), 11 (расш. НА 131/76), 
13 (расш. НА 131/78), 15 (расш. НА 131/80) (совместно с Т.А. Коски) 
Попова П.Е., Кичигина Ф.Н. Свадебное причитание, свадебная песня, 
рассказ о свадебном обряде, частушки, лирические протяжные песни, 
рекрутская песня. 
ФА 1670/16-17 (расш. НА 131/81-82) (совместно с Т.А. Коски) 
Шилоносова Ф.М., Клюкина А.М. Рассказ о своей деревне, сва-
дебная песня. 
ФА 1670/18-23 (расш. НА 131/83-88); 1671/1-7 (расш. НА 131/89-95) 
(совместно с Т.А. Коски) 
Шилоносова Ф.М., Клюкина А.М., Карельская П.И. Свадебные пес-
ни, игровая песня. 
НА 131/96-97 (совместно с Т.А. Коски) 




ФА 2234/1 (расш. НА 81/62); 2236/2-7 (расш. НА 81/67-72) (совместно 
с Е.И. Русаковой)  
Титова А.Г. Рассказ о свадебном обряде, бывальщина, рассказ о тка-
честве, сказки, бытовой рассказ. 
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ФА 2234/2 (расш. НА 81/63); 2235/1 (расш. НА 81/64) (совместно 
с Е.И. Русаковой) 
Сотникова А.Г., Швецова А.М. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 2235/2-2к (расш. НА 81/65, 66) (совместно с Е.И. Русаковой) 





ФА 2452/8-10 (расш. НА 94/8-10); 94/82-83а, 124-129 (совместно 
с Е.И. Русаковой) 
Шилоносова Ф.М. Рассказ о д. Нюхча, колыбельные песни, загадки, 
утушная песня, сказки, любовная песня, свадебное причитание. 
ФА 2452/11-12 - 2453/1 (расш. НА 94/11-13); НА 94/102-104, 107-108, 
130-134 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Фомина А.Н. Загадки, рассказ о свадебном обряде, военная песня, 
любовные песни, загадки, частушки, сказки, поговорки. 
ФА 2453/2-12 (расш. НА 94/14-24); 2454/7-9 (расш. НА 94/44-46); 2455/1-4 
(расш. НА 94/47-50); 94/109-113 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Кичигина Ф.Н. Рассказы о свадебном обряде, свадебные песни, лю-
бовная песня, частушки, сказки, загадки, свадебные причитания, рас-
сказ о похоронных причитаниях, баллады, семейно-бытовая песня, 
пословицы, поговорки. 
ФА 2453/13-15 (расш. НА 94/25-27); НА 94/114, 140 (совместно 
с Е.И. Русаковой) 
Кичангина А.П. Пословицы, колыбельные песни, быличка. 
ФА 2454/1-4 (расш. НА 94/28-31); 94/137-139 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Кирьянова К.И. Любовные песни, былички, сказка, утушная песня. 
ФА 2454/5 (расш. НА 94/31а); НА 94/32-34; НА 94/141-144 (совместно 
с Е.И. Русаковой) 
Поташова Н.В. Рассказ о свадебном обряде, любовные песни, час-
тушки, свадебное причитание, плясовая песня. 
ФА 2454/6 (расш. НА 94/43); 2455/11 (расш. НА 94/57); 94/84-101, 
105-106 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Сотникова А.Г. Рассказ о своей деревне, баллады, загадки, сказки, при-
баутка, частушки, семейно-бытовые песни, тюремная песня, духовный 
стих, пословицы, поговорки, стихотворение, романс, любовные песни, 
колыбельные песни, свадебное причитание, плясовые песни. 
ФА 2455/5 (расш. НА 94/51) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Попова П.Е. Рассказ о свадебном обряде. 
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ФА 2455/6-8 (расш. НА 94/52-54) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Полузерова М.И., Шумилова А.И. Авторская песня, свадебные 
причитания. 
ФА 2455/9-10 (расш. НА 94/55-56), 12-13 (расш. НА 94/58-59); 2456/1-3 
(расш. НА 94/60-62), 7 (расш. НА 94/66) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Полузерова М.И. Свадебные причитания, рассказ о свадебном обряде 
и вопленицах, похоронное причитание. 
ФА 2456/4-6 (расш. НА 94/63-65) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Полузерова М.И., Сотникова А.Г. Свадебное причитание, свадебные 
песни. 
НА 94/36-42; НА 94/146 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Кичангина И.Е. Свадебное причитание, утушные песни, плясовая 
песня, любовные песни, сказка. 
НА 94/77-81 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Сахарова Е.А. Сказки, загадки, частушки, романс. 
НА 94/115-116 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Кичигина Аня. Пословицы, поговорки. 
НА 94/117-118 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Пентелеев А.Е. Предания, пословицы. 
НА 94/135-136, 145 (совместно с Е.И. Русаковой) 




НА 109/46 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Полузерова О.В. Сказка-анекдот. 
НА 109/47-48, 78, 80-81, 85-90; ФА 2470/10-12 (расш. НА 109/111-113); 
2471/16 (расш. НА 109/129) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Шилоносова Ф.М. Рассказ о приготовлении пищи, рассказ о свадеб-
ном обряде, былички, рассказ о народной магии, бывальщина, сказ-
ки, рассказ о гаданиях, колыбельная песня, загадки. 
НА 109/49-52; ФА 2471/1-4 (расш. НА 109/114-117); НА 109/146-146а 
(совместно с Е.И. Русаковой) 
Карельская У.И. Биографический рассказ, рассказ о народной магии, 
колыбельная песня, загадки, приметы, бывальщина, рассказ о народ-
ной медицине, рассказ о колдуне, сказка. 
НА 109/53-57, 145-145а (совместно с Е.И. Русаковой) 
Клюкина А.М. Биографический рассказ, бытовые рассказы, рассказ 
о народной магии, сказка, баллада, поговорки, приметы. 
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НА 109/58-59, 61-62, 66-69 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Соболева О.Т. Баллада, приметы, былички. 
НА 109/60, 63-65, 70-74 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Осипова М.О. Приметы, былички, рассказ о разгадывании снов, 
бывальщины. 
НА 109/75, 79, 144 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Шилоносова Ф.М., Швецова А.М. Былички, пословицы, поговорки. 
НА 109/76-77, 82-84; ФА 2471/17 (расш. НА 109/130); НА 109/147 (совме-
стно с Е.И. Русаковой) 
Швецова А.М. Былички, бывальщины, заговор, поговорка. 
НА 109/91-95; ФА 2469/4 (расш. НА 109/100); НА 109/142-142а (совмест-
но с Е.И. Русаковой) 
Кичигина Ф.Н. Приметы, сказки, биографический рассказ, пословица. 
ФА 2469/1-3 (расш. НА 109/96-99), 5-7 (расш. НА 109/101-101б); 2470/1-2 
(расш. НА 109/102-103) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Кичигина Ф.Н., Титова А.Г. Рассказ о свадебном обряде, свадебные 
причитания, утушная песня. 
ФА 2470/3-9 (расш. НА 109/104-110); НА 109/131-138 (совместно 
с Е.И. Русаковой) 
Сотникова А.Г. Сказки, приметы, любовная песня, биографический рас-
сказ, рассказ о свадебном обряде, романсы, частушки, приметы, рассказ 
о народной медицине, пословицы, поговорки. 
ФА 2471/5-9 (расш. НА 109/118-122), 13-15 (расш. НА 109/126-128) 
(совместно с Е.И. Русаковой) 
Полузёрова М.И. Приметы, рассказ о занятиях молодежи, рассказ о гада-
ниях, свадебное причитание, рассказ о свадебном обряде, баллада, сказки.  
ФА 2471/10-12 (расш. НА 109/123-125) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Попова А.И. Сказки, рассказ о народной медицине. 
НА 109/139-140 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Кичигин А.Г. Загадка, приметы. 
НА 109/141 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Кичигина Л.М. Загадки. 
НА 109/143 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Титова А.Г. Пословицы. 
 
д. Сумский Посад 
1968 г. 
 
ФА 1013/2-4 (расш. НА 126/90-92); 1015/4 (расш. НА 126/124) (совместно 
с Н.А. Лавонен) 
Трифонова А.Г. Сказки, детская песенка, загадки. 
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ФА 1013/5-7 (расш. НА 126/93-95), 15-16 (расш. НА 126/104-105);  
НА 126/158 (совместно с Н.А. Лавонен) 
Кошелева П.П. Загадки, сказки, пословица, примета. 
ФА 1013/8-14 (расш. НА 126/96-103) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Каманина А.Н. Присказка, сказки, детские песенки, загадки. 
ФА 1013/17-20 (расш. НА 126/106-109); 1014/1-14 (расш. НА 126/109-
121); 1015/1-3 (расш. НА 126/121-123) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Суслонова А.И. Сказки. 
НА 126/159 (совместно с Н.А. Лавонен) 




ФА 1603/5-6 – 1604/1-2 (расш. НА 130/6-7); 1608/11-13 (расш.  
НА 130/24-25) (совместно с Т.А. Коски) 
Трифонова А.Г. Рассказ о свадебном обряде, свадебные песни, 
частушки. 
ФА 1605/1 (расш. НА 130/8) (совместно с Т.А. Коски) 
Кошелева П.П. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1605/2-3 (расш. НА 130/8а) (совместно с Т.А. Коски) 
Махилева Т.И. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1606/1 (расш. НА 130/9) (совместно с Е.И. Русаковой, Т.И. Сенькиной, 
Т.А. Коски) 
Титанова О.А. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1606/2-5 (расш. НА 130/10-13) (совместно с Е.И. Русаковой,  
Т.И. Сенькиной, Т.А. Коски); 1607/1-2 (расш. НА 130/14-15);  
НА 130/130-131 (совместно с Т.А. Коски) 
Суслонова А.И. Рассказ о свадебном обряде, стихотворения, духов-
ный стих, частушки. 
ФА 1608/1-10 (расш. На 130/16-23); 1609/1 (расш. НА 130/25а) (совмест-
но с Т.А. Коски) 
Трифонова А.Г., Постникова А.М., Кузнецова А.Ф. Рассказы о сва-




ФА 1769/1 (расш. НА 131/99-103); 1770/1-10 (расш. НА 131/104-113) 
(совместно с Е.И. Русаковой) 
Трифонова А.Г. Рассказ о свадебном обряде, свадебные песни, 
колыбельные песни, сказка, лирическая песня, частушки. 
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ФА 1770/11-13 (расш. НА 131/114-116) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Титанова О.А. Рассказ о свадебном обряде, колыбельная песня, по-
минальное причитание. 
ФА 1770/14 – 1771/1 – 1772/1 (расш. НА 131/117-122) (совместно 
с Е.И. Русаковой) 
Дурова Т.А. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1772/1а-4 (расш. НА 131/123-127) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Трифонова А.Г., Дурова А.Т. Свадебные песни. 
ФА 1772/5 (расш. НА 131/128); 1773/1 (расш. НА 131/129-130); 1777/1-5 
(расш. НА 131/203-207) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Махилева Т.И. Рассказ о свадебном обряде, колыбельные песни, за-
говоры, рассказ о Сумском Посаде. 
ФА 1778/1-2 (расш. НА 131/208-209); 1779/1-5 (расш. НА 131/210-214) 
(совместно с Е.И. Русаковой) 
Суслонова А.И. Биографический рассказ, рассказ о свадебном обря-
де, рассказ о д. Сумпосад, утушная песня, сказки. 
ФА 1779/6 (расш. НА 131/215) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Махилева Е.Ф., Еремина А.Ф. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1780/1-14 (расш. НА 131/216-229) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Трифонова А.Г., Дурова Т.А., Постникова А.М., Кузнецова А.Ф., 
Суслонова А.И. Свадебные песни, утушные песни, лирическая про-




ФА 2232/1-5 (расш. НА 81/1-4) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Суслонова А.И. Свадебная песня, рассказ о свадебном обряде, рас-
сказ о религиозных праздниках, загадки, рассказ об играх. 
ФА 2232/6-8 (расш. НА 81/5-7); НА 81/8 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Махилева Е.Ф., Еремина А.Ф. Рассказ о свадебном обряде, свадебная песня. 
НА 81/9-10 (совместно с Е.И. Русаковой) 
Махилева Е.Ф. Свадебное причитание, рассказ о свадебном обряде. 
ФА 2236/1 (расш. НА 81/11) (совместно с Е.И. Русаковой) 




ФА 2621/1-18 (расш. НА 145/1-18); 2622/1-10 (расш. НА 145/19-28) 
(совместно с И.А. Разумовой) 
Суслонова А.И. Биографические рассказы, сказки, тюремная песня, 
приметы, былина, духовные стихи, баллады, рассказ об играх моло-





ФА 1006/1-3 (расш. НА 126/1-3) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Лежнева М.Ф. Былички, биографический рассказ. 
ФА 1006/4-5 (расш. НА 126/4-5) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Соболева А.Ф. Сказки. 
ФА 1006/6-10 (расш. НА 126/6-10) (совместно с Н.А. Лавонен) 
Белая А.А. Сказки, загадки, пословицы. 
ФА 1007/1-6 (расш. НА 126/11-16); НА 126/154 (совместно с Н.А. Лавонен) 




ФА 1481/1-2 (расш. НА 129/2-3) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Павлова А.Ф. Былички. 
ФА 1481/3 (расш. НА 129/4) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Демьянова Н.В. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1481/4-8 (расш. НА 129/5-9); 1482/1 (расш. НА 129/10); НА 129/139 
(совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Тихонова А.И. Свадебные песни, рассказ о занятиях молодежи. 
ФА 1482/2 (расш. НА 129/11) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Тихонова А.И., Родионова О.М., Тукачева М.М., Дементьева Н.П. 
Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1483/1-3 (расш. НА 129/12-14) (совместно с Т.А. Коски) 
Тихонова А.И., Родионова О.М., Тукачева М.М., Демьянова Е.М., 
Евстифеева А.К., Дементьева Н.П. Свадебные песни. 
ФА 1483/4-11 (расш. НА 129/15-22); 1484/1-2 (расш. НА 129/23-24) (со-
вместно с Т.А. Коски) 
Тихонова А.И., Родионова О.М., Тукачева М.М., Евстифеева А.К., 
Дементьева Н.П. Свадебные песни, хороводная песня, любовная 
песня. 
ФА 1484/3 – 1485/1-3 (расш. НА 129/25-30); 1487/3а (расш. НА 129/49) 
(совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Курицына В.И. Рассказ о свадебном обряде со свадебными песнями, 
быличка. 
ФА 1485/4 (расш. НА 129/31) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Афанасьева Р.А. Свадебное причитание. 
ФА 1486/1-5 (расш. НА 129/32-36) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Лежнева М.Ф., Афанасьева Р.А. Свадебное причитание, свадебные 
песни, рассказ о свадебном обряде. 
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ФА 1486/6 (расш. НА 129/37) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Лежнева М.Ф. Рассказ о свадебной магии. 
ФА 1486/7 (расш. НА 129/38), 9-14 (расш. НА 129/40-45); 1487/1 (расш. 
НА 129/46) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Родионова О.М., Тукачева М.И., Евстифеева А.К., Дементьева Н.Т., 
Демьянова Е.М. Свадебные песни. 
ФА 1486/8 (расш. НА 129/39) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Родионова О.М., Тукачева М.М., Демьянова Е.М. Свадебная песня. 
ФА 1487/2-3 (расш. НА 129/47-48) (совместно с Н.А. Лавонен, Т.А. Коски) 
Родионова О.М., Тукачева М.И., Евстифеева А.К., Дементьева Н.Т., 
Демьянова Е.М., Тихонова А.И. Свадебные песни. 
 
с. Шуерецкое  
1964 г. 
 
ФА 390/1-2 (расш. НА 53/6-7), 7 (расш. НА 53/5); 391/1 (расш. НА 53/8), 
3 (расш. НА 53/10) (совместно с Т.А. Коски) 
Мосорина М.И., Богданова Е.А., Плеханова М.М., Никитина Н.Г. 
Любовные песни, семейно-бытовая песня, хороводные песни. 
ФА 390/3-6 (расш. НА 53/1-4) (совместно с Т.А. Коски) 
Богданова О.С. Мещанские романсы, свадебная песня. 
ФА 391/2 (расш. НА 53/9); 392/7-10 (расш. НА 53/29-32); 393/1-5 (расш. 
НА 53/33-37) (совместно с Т.А. Коски) 
Мосорина М.И., Богданова Е.А. Протяжная лирическая песня, 
хороводные песни, свадебные песни, утушные песни, семейно-
бытовая песня. 
ФА 391/4-15 (расш. НА 53/11-22) (совместно с Т.А. Коски) 
Андронова М.И. Хороводные песни, шуточные песни, утушная пес-
ня, свадебная песня, качельная песня, любовная песня. 
ФА 392/1-6 (расш. НА 53/23-28) (совместно с Т.А. Коски) 
Мосорина М.И. Хороводные песни, семейно-бытовая песня, утушная 
песня, частушки. 
ФА 393/6-13 (расш. НА 53/38-45) (совместно с Т.А. Коски) 
Никитина Н.Г. Хороводные песни, лирические песни, шуточные пес-
ни, игровая песня. 
ФА 394/1-9 (расш. НА 53/46-54); 395/1 (расш. НА 53/55); 396/7 (расш. НА 
53/72); 399/9-12 (расш. НА 110-113); 449/3-4 (расш. НА 123/52-53) (со-
вместно с Т.А. Коски) 
Гукова А.И. Свадебная песня, любовные песни, утушные песни, се-
мейно-бытовая песня, хороводные песни, баллады, кадрильная песня, 
игровая песня. 
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ФА 395/2 (расш. НА 53/56), 6 (расш. НА 53/61) (совместно с Т.А. Коски) 
Мосорина М.И., Попова К.Ф. Утушная песня, любовная песня. 
ФА 395/3 (расш. НА 53/57) (совместно с Т.А. Коски) 
Мосорина М.И., Попова К.Ф., Воронова Н.П. Любовная песня. 
ФА 395/4-5 (расш. НА 53/58, 60) (совместно с Т.А. Коски) 
Мосорина М.И., Попова К.Ф., Воронова Н.П., Гукова А.И. Любовная 
песня, хороводная песня. 
ФА 395/7-11 (расш. НА 53/59, 62-65); 396/1-6 (расш. НА 53/66-71), 9 
(расш. НА 53/74) (совместно с Т.А. Коски) 
Мосорина М.И., Попова К.Ф., Гукова А.И. Любовные песни, утуш-
ные песни, свадебная песня, протяжная лирическая песня, семейно-
бытовые песни, хороводная песня, романс. 
ФА 396/8 (расш. НА 53/73) (совместно с Т.А. Коски) 
Мосорина М.И., Попова К.Ф., Гукова А.И., Дорофеева А.В. Качельная песня. 
ФА 396/10 (расш. НА 53/75); 397/1-10 (расш. НА 53/76-85); 400/1-4 (расш. 
НА 53/115-118) (совместно с Т.А. Коски) 
Мосорина М.И., Попова К.Ф., Гукова А.И., Богданова Е.А., Доро-
феева А.В. Любовные песни, семейно-бытовая песня, хороводные 
песни, свадебная песня, утушные песни, игровая песня, лириче-
ская протяжная песня. 
ФА 398/1-14 (расш. НА 53/86-99) (совместно с Т.А. Коски) 
Андронова М.И. Хороводные песни, утушные песни, свадебная пес-
ня, любовные песни, лирические песни. 
ФА 398/15-16 (расш. НА 53/100-101); 399/1-8 (расш. НА 53/102-109) 
(совместно с Т.А. Коски) 
Курицына В.И. Утушные песни, любовная песня, свадебная песня, 
хороводные песни. 
ФА 399/13 (расш. НА 53/114) (совместно с Т.А. Коски) 
Группа женщин. Плясовая песня. 
НА 53/119 (совместно с Т.А. Коски) 
Богданова М.А. Лирическая песня. 
ФА 448/1-2 (расш. НА 123/36-37) (совместно с Т.А. Коски) 
Гукова А.И., Мосорина М.И., Богданова Е.А., Сидорова К.В. Свадеб-
ная песня, мещанский романс. 
ФА 448/3-6 (расш. 123/38-41); 449/5-12 (расш. НА 123/54-61); 450/1-2 
(расш. НА 123/62-63); 451/1-8 (расш. НА 123/73-80); 452/1-9 (расш. НА 
123/81-89) (совместно с Т.А. Коски) 
Симонкова А.И. Свадебные песни, любовные песни, лирические протяж-
ные песни, утушные песни, рекрутская песня, хороводные песни, семей-
но-бытовая песня, плясовые песни, свадебное причитание. 
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ФА 448/9-11 (расш. НА 123/44-46); 449/2 (расш. НА 123/51); 450/7-11 
(расш. НА 123/68-72) (совместно с Т.А. Коски) 
Гукова А.И., МосоринаМ.И., Богданова Е.А., Дорофеевская А.В.. 
Хороводные песни, качельная песня, лирическая протяжная песня, 
игровая песня, свадебная песня. 
ФА 449/1 (расш. НА 123/50); 450/5 (расш. НА 123/66) (совместно 
с Т.А. Коски) 
Гукова А.И., Мосорина М.И., Богданова Е.А. Свадебная песня, лири-
ческая протяжная песня. 
ФА 450/6-7 (расш. НА 123/67-68) (совместно с Т.А. Коски) 
Сидорова К.В. Утушная песня, любовная песня. 
ФА 450/3-4 (расш. НА 123/64-65), 6 (расш. НА 123/67) (совместно 
с Т.А. Коски) 
ГуковаА.И., Мосорина М.И., Богданова Е.А., Сидорова К.В. Утуш-




НА 124/20; ФА 616/3 (расш. НА 124/21); 124/22 (совместно  
с А.А. Митрофановой) 
Никитина Н.Г. Рассказ о свадебном обряде, свадебные причитания, 
свадебные песни. 
НА 124/1-4; ФА 616/4-6 (расш. НА 124/5-7) (совместно с А.А. Мит-
рофановой) 
Симонкова А.И. Рассказ о свадебном обряде, свадебные песни. 
НА 124/23-24 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Плеханова М.М. Свадебные песни. 
НА 124/25 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Гукова А.И. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 616/7-9 (расш. НА 124/26-28) (совместно с А.А. Митрофановой) 




ФА 1176/1-2 (расш. НА 127/1-2); НА 127/86) (совместно с Т.И. Сень-
киной) 
Мосорина М.И. Былички, загадки. 
ФА 1176/3-9 (част. расш. НА 127/3-9), 13 (расш. НА 127/13); 1177/1-7 
(расш. НА 127/14-20) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Зайкова У.Т. Биографические рассказы, былички, рассказ о гадании, 
сказки, прибаутка. 
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ФА 1176/10-12 (част. расш. НА 127/12) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Зайков А.С. Рассказ о селе Шуерецком, биографический рассказ, 
быличка. 
ФА 1177/8-13 (част. расш. НА 127/21-26), 25-27 (расш. НА 127/38-40); 
1178/1-8 (расш. НА 127/41-48) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Никитина Н.Г. Байки, сказки, детские песни, былички. 
ФА 1177/14-24 (расш. НА 127/27-37); 1180/10-12 (част. расш. НА 127/84) 
(совместно с Т.И. Сенькиной) 
Балагурова Е.М. Былички, сказки, анекдот, предание, байка. 
ФА 1178/9-10 (расш. НА 127/49-50) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Ананьева В.Т. Байка, загадки. 
ФА 1178/11-12 (расш. НА 127/51-52) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Каллиева Е.М. Духовный стих, биографический рассказ. 
ФА 1179/1 (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Сапронов А. Сказка. 
ФА 1179/2 (расш. НА 127/54) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Гукова А.И. Биографический рассказ. 
ФА 1179/3-5 (част. расш. НА 127/55-56) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Кошкин А.И. Биографические рассказы, быличка. 
ФА 1179/6-13 (расш. НА 127/64-71); 1180/1-9 (част. расш. НА 127/71-72, 
74-75, 78-79) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Зайков Т.С. Сказки, рассказ о селе Шуерецком, биографический рас-
сказ, рассказ о былинах, былина, бывальщина, былички, лирические 
песни, колядка, рождественские песни, анекдот. 
НА 127/58-62 (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Плеханова А.И. Загадки, анекдот, рассказ-быль, сказка. 
НА 127/81-82 (совместно с Т.И. Сенькиной) 




д. Гайжево  
1967 г. 
 
ФА 904/9-12 (расш. НА 125/18-21) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Валявкина А.В. Бытовые рассказы, кадрильные песни, свадебная песня. 
ФА 905/1 (расш. НА 125/24) (совместно с А.А. Митрофановой) 







ФА 282/10 (расш. НА 42/14) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина Н.Е., Мехнина П.С., Коновалова А.И. Романс. 
ФА 282/11-14 (расш. НА 42/15-17а), 17-20 (расш. НА 42/20-23);  
НА 42/21а (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина Н.Е., Мехнина П.С., Коновалова А.И., Садикова А.Ф. Лю-
бовные песни, свадебная песня, балладная песня, рекрутская песня. 
ФА 282/15 (расш. НА 42/18) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина Н.Е., Мехнина П.С., Садикова А.Ф., Бутакова П.В. Кад-
рильная песня. 
ФА 282/16 (расш. НА 42/19) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина Н.Е., Мехнина П.С., Коновалова П.С. Любовная песня. 
ФА 283/1 (расш. НА 42/34) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина И.Л. Частушки (44). 
ФА 283/2 (расш. НА 42/35) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Садикова А.Ф., Мехнина И.Л. Лирическая песня. 
ФА 283/3-5 (част. расш. НА 42/44-45) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Бурая А.Т. Частушки, историческая песня, былина. 
ФА 283/6-9 (расш. НА 42/48-51) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Коновалова Л., Коновалова В. Романсы, фронтовая песня, частушки. 
ФА 283/10-13 (расш. НА 42/54-57); НА 42/58-68 (совместно  
с А.А. Митрофановой) 
Группа женщин. Лирические песни, свадебные песни. 
НА 42/24-29 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина М.А. Лирические песни. 
НА 42/30-32 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина Л.М. Лирические песни. 
НА 42/33 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Минин В.М. Поговорки, частушки. 
НА 42/37 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина Н.Е., Мехнина З.К., Бутакова П.В., Коновалова А.Е. 
Частушки. 
НА 42/38-43 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Иванова А.М. Лирические песни, кадрильная песня. 
НА 42/46-47 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Бурая А.Т. Лирические песни. 
НА 42/52-53 (совместно с А.А. Митрофановой) 




ФА 358/1 (расш. НА 51/103), 3 (расш. НА 51/105); 360/2 (расш.  
НА 51/132) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина З.К., Мехнина П.С. Кадрильная песня, лирические протяж-
ные песни. 
ФА 358/2 (расш. НА 51/104), 4 (расш. НА 51/106), 6-16 (расш.  
НА 51/108-118; 359/1-5 (расш. НА 51/119-123); НА 51/258 (совмест-
но с А.А. Митрофановой) 
Мехнина З.К., Мехнина П.С., Коновалова А.И. Кадрильные песни, 
семейно-бытовая песня, солдатская песня, протяжные лирические 
песни, любовные песни, хороводные песни, плясовые песни. 
ФА 358/5 (расш. НА 51/107); 360/15 (расш. НА 51/145) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Мехнина П.С. Частушки. 
ФА 359/6 (расш. НА 51/124) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина З.К., Мехнина П.С., Бутакова П.В. Кадрильная песня. 
ФА 359/7-13 (расш. НА 51/125-130); 360/7-14 (расш. НА 51/137-144) 
(совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина З.К., Мехнина П.С., Коновалова А.И., Бутакова П.В. Про-
тяжные лирические песни, любовные песни, плясовая песня, утуш-
ные песни, романсы, кадрильные песни. 
ФА 360/1 (расш. НА 51/131), 4-6 (расш. НА 51/134-136), 20-21 (расш. 
НА 51/150-151); 361/1 (расш. НА 152), 10-18 (расш. НА 161-169); 
362/1-17 (расш. НА 51/171-188); 363/1-8 (расш. НА 51/190-196), 11 
(расш. НА 51/199), 14-17 (расш. НА 51/201-204) (совместно  
с А.А. Митрофановой) 
Мехнина З.К., Мехнина П.С., Коновалова А.И., Бутакова П.В., Мех-
нина А.С. Лирические протяжные песни, любовные песни, плясовые 
песни, утушные песни, хороводные песни, кадрильные песни, свадеб-
ные песни, романсы. 
ФА 360/3 (расш. НА 51/133) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина З.К., Мехнина П.С., Мехнина А.С., Бутакова П.В. Утушная 
песня. 
ФА 360/16-18 (расш. НА 51/146-148); 361/2-9 (расш. НА 51/153-160);  
НА 51/256-257, 283 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Иванова А.В. Былины, баллады, историческая песня, рассказ-быль, 
загадки, стихотворение. 
ФА 360/19 (расш. НА 51/149) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина А.С. Частушки. 
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ФА 361/19 (расш. НА 51/170); 362/18-20 (расш. НА 51/188-190); НА 51/259-
260; 364/18 (расш. НА 51/115) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина З.К. Протяжная лирическая песня, любовные песни, ро-
манс, святочные песни, загадки, баллада. 
ФА 363/9-10 (расш. НА 51/197-198); 364/19-20 (расш. НА 51/226-227) 
(совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина З.К., Мехнина А.С. Свадебные песни, игровая песня. 
ФА 363/12-13 (расш. НА 51/200) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина З.К., Мехнина А.С., Мехнина П.С. Мещанский романс, 
лирическая протяжная песня. 
ФА 363/18-19 (расш. НА 51/205-206); 364/17 (расш. НА 51/224) (совмест-
но с А.А. Митрофановой) 
Коновалова А.Е. Любовные песни, хороводная песня. 
НА 51/278-279 
Бурая А.Т. Баллады. 
 
д. Калгалакша  
1964 г. 
 
ФА 353/1-8 (расш. НА 51/2-9); 364/3 (расш. НА 51/209), 9 (расш.  
НА 51/216), 21-24 (расш. НА 51/228-231); 365/18 (расш. НА 51/250);  
НА 51/261-277, 280-282, 285-289 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.И. Былины, баллады, плясовая песня, хороводные песни, 
любовные песни, семейно-бытовая песня, мещанский романсы, 
утушные песни, духовные стихи, рассказ о происхождении поговор-
ки, колыбельная песня, лирические протяжные песни, шуточные пес-
ни, рассказ о свадебном обряде.  
ФА 353/9-20 (расш. 51/10-21); 354/1-10 (расш. НА 51/22-31), 21 (расш.  
НА 51/42); 355/1-13 (расш. НА 51/43-55) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина А.А., Ефремова А.И., Ларионова З.Б., Ефремова Р.В. Плясо-
вые песни, хороводные песни, бытовая песня, лирические протяжные 
песни, любовные песни, утушные песни, кадрильные песни, военная 
песня. 
ФА 354/18 (расш. НА 51/39); 364/13 (расш. НА 51/220), 15 (расш.  
НА 51/222); 365/2-22 (расш. НА 51/252-254); НА 51/290 (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Ефремова Р.В. Частушки, романсы, военные песни. 
ФА 354/11-17 (расш. НА 51/32-38) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.Д. Свадебные песни, мещанский романс, плясовые 
песни, колыбельная песня. 
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ФА 354/19-20 (расш. НА 51/40-41) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Ефремова Р.В., Ефремова А.Д. Лирическая протяжная песня. 
ФА 355/14-17 (расш. НА 51/56-59); 365/3 (расш. НА 51/234), 7-15 (расш. 
НА 51/239-247) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.И., Мехнина А.А. Свадебные песни, частушки, любов-
ные песни, шуточная песня, плясовые песни, утушные песни, лириче-
ская протяжная песня. 
ФА 355/18-20 (расш. НА 51/60-62); 356/14 (расш. НА 51/78) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.И., Мехнина А.И., Лопинова Н.М. Свадебные песни, 
плясовая песня, любовная песня. 
ФА 355/21 (расш. НА 51/63); 356/15-18 (расш. НА 51/79-82) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.И., Ефремова Р.В., Мехнина А.И., Лопинова Н.М. Лю-
бовные песни, рекрутская песня. 
ФА 355/22 (расш. НА 51/64); 356/1-9 (расш. НА 51/65-73), 11-13 (расш. 
НА 51/75-77); 357/1 (расш. НА 51/83), 3-13 (расш. НА 51/85-95), 15-20 
(расш. НА 51/97-102); 365/1-2 (расш. НА 51/232-233), 4-6 (расш.  
НА 51/235-238), 16-17 (расш. НА 51/248-249), 23 (расш. НА 51/255) (со-
вместно с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.И., Мехнина А.А., Ефремова Р.В. Плясовые песни, лю-
бовные песни, утушные песни, кадрильные песни, рекрутская песня, 
мещанские романсы, солдатская песня, протяжные лирические пес-
ни, свадебная песня, военные песни. 
ФА 356/10 (расш. НА 51/74) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина А.А. Романс. 
ФА 357/2 (расш. НА 51/84), 14 (расш. НА 51/96); 364/1-2 (расш. НА 51/207-
208), 4-8 (расш. НА 51/210-215), 14 (расш. НА 51/221), 16 (расш.  
НА 51/223); 365/19 (расш. НА 51/251) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.И., Ефремова Р.В. Тюремная песня, военная песня, 
лирическая протяжная песня, плясовая песня, кадрильная песня, 
романсы. 
ФА 364/10-12 (расш. На 51/217-219) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.И., Ефремова Р.В., Лопинова М. Мещанские романсы, 
тюремная песня. 
НА 51/237 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.П. Лирическая песня. 
НА 51/284 (совместно с А.А. Митрофановой) 





ФА 627/1-11, 12 (расш. НА 124/97); 628/1-6 (част. расш. НА 124/94-96) 
(совместно с А.А. Митрофановой) 
Ефремова А.И. Свадебные песни, былины, военная песня, сказки, 





ФА 282/1 (расш. НА 42/3); 287/5-6 (расш. НА 42/127-128) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Первухина Н.М., Петрова А.Р. Любовная песня, свадебная песня, ро-
манс, семейно-бытовая песня. 
ФА 282/2-4 (расш. НА 42/4, 5, 8), 6-9 (расш. НА 42/10-13); 284/2 
(расш. НА 42/70); 287/1-4 (расш. НА 42/123-126); НА 42/4а, 6-7, 13а, 
78 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Петрова А.Р. Плясовые песни, любовные песни, частушки, тюремная 
песня, кумулятивная песня, хороводная песня, утушная песня. 
ФА 282/5 (расш. НА 42/9); НА 42/1-2 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Первухина Н.М. Частушки, авторские песни. 
ФА 284/1 (расш. НА 42/69), 3-5 (расш. На 42/71-73); НА 42/74-77 (совме-
стно с А.А. Митрофановой) 
Елисеева М.И. Хороводные песни, любовная песня. 
ФА 284/6-13 (расш. НА 42/79-85); 286/1-9 (расш. НА 42/105-113), 13-18 
(расш. НА 42/117-122) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина М.С. Любовные песни, свадебная песня, баллада, плясовые 
песни, кадрильные песни, мещанский романс. 
ФА 284/14-20 (расш. НА 42/86-92); 285/1-12 (расш. НА 42/93-104); 
286/10-12 (расш. НА 42/114-116); НА 45/235, 239-240 (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Ломова З.М. Любовные песни, плясовые песни, свадебные песни, утуш-
ная песня, хороводные песни, романсы, частушки. 
ФА 344/1-7 (расш. НА 45/1-7), 9-11 (расш. НА 45/9-11); 345/1-4 (расш. 
НА 45/12-15), 6 (расш. НА 45/17) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Благодарова Е.Ф., Ломова З.М., Тарасова С.А., Носкина П.Ф., Умба-
чева Н.А. Лирические песни, утушные песни, любовные песни, хоро-
водные песни, плясовая песня, мещанский романс, частушки. 
ФА 345/5 (расш. НА 45/16) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Тарасова С.А. Частушки. 
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ФА 345/7-9 (расш. НА 45/18-20) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Федотова Т.П. Колыбельные песни. 
ФА 345/10-11 (расш. НА 45/21-22) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Федотова Т.П., Федотов А.А., Федотов С.Т. Колыбельная песня, романсы. 
ФА 345/12 (расш. НА 45/24); НА 45/23 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Федотова Т.П., Федотов А.А., Федотов С.Т., Федотова Г.В. Лириче-
ские протяжные песни. 
ФА 345/13-15 (расш. НА 45/25-27) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Благодарова Е.Ф., Кузьмина А.И.. Титова А.Г., Попова А.И. Хоро-
водная песня, утушные песни. 
ФА 344/8 (расш. НА 45/8); 345/16 (расш. НА 45/28) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Благодарова Е.Ф. Частушки. 
ФА 346/1 (расш. НА 45/29) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И., Кузьмина А.И. Лирическая песня. 
ФА 346/2-3 (расш. НА 45/30-31) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И., Кузьмина А.И., Носкина П.Ф. Лирическая протяжная 
песня, качельная песня. 
ФА 346/4 (расш. НА 45/32) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И., Кузьмина А.И., Носкина П.Ф., Благодарова Е.Ф. 
Свадебная песня. 
ФА 346/5 (расш. НА 45/33) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Титова А.Г. Частушки. 
ФА 346/6-10 (расш. НА 45/34-38), 12-13 (расш. НА 45/40-41) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Группа женщин. Лирическая песня, любовные песни, мещанский ро-
манс, семейно-бытовая песня. 
ФА 346/11 (расш. НА 45/39) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И., Благодарова Е.Ф. Частушки. 
ФА 350/1-13 (расш. НА 45/125-137), 17 (расш. НА 45/141) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И., Титова А.Г, Кузьмина А.И., Носкина П.Ф. Утушные песни, 
кадрильная песня, хороводные песни, военная песня, любовная песня, 
плясовые песни, игришная песня, мещанский романс, свадебные песни. 
ФА 350/14-16 (расш. НА 45/138-140) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И., Носкина, П.Ф. Военная песня, мещанские романсы. 
ФА 350/18-21 (расш. НА 45/141а-143), 24-25 (расш. НА 45/146-147); 
352/40-42 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Брюхова О.П., Умбачева Н.А. Плясовые песни, игришные песни, кад-
рильная песня. 
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ФА 350/22-23 (расш. НА 45/144-145) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Брюхова О.П., Умбачева Н.А., Умбачев А.П. Плясовые песни. 
ФА 350/26-27 (расш. НА 45/148-149), 30-32 (расш. НА 45/152-154), 34 
(расш. НА 45/156); 351/1-6 (расш. НА 157-161), 10 (расш. НА 45/165), 
13 (расш. НА 45/168), 15-20 (расш. НА 45/170-175), 22 (расш.  
НА 45/177), 24 (расш. НА 45/179) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Брюхова О.П., Умбачева Н.А., Умбачев А.П., Ломова З.М. Пля-
совые песни, утушные песни, военные песни, мещанские роман-
сы, тюремные песни, песня литературного происхождения, рек-
рутская песня, любовные песни, балладная песня, лирическая 
протяжная песня, свадебные песни. 
ФА 350/28-29 (расш. НА 45/15-151); 351/8-9 (расш. НА 45/163-164), 11-12 
(расш. НА 45/166-167), 14 (расш. НА 45/169), 21 (расш. НА 45/176), 23 
(расш. НА 45/178), 25 (расш. НА 45/180) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Брюхова О.П., Умбачева Н.А., Ломова З.М. Утушные песни, плясо-
вые песни, свадебные песни, лирические песни. 
ФА 350/33 (расш. НА 45/155) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Умбачев А.П. Рекрутская песня. 
ФА 351/7 (расш. НА 45/162) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Умбачева Н.А. Лирическая протяжная песня. 
ФА 352/23 (расш. НА 45/213), 25-26 (расш. НА 45/216-217) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Балякина А.А., Мартынова Е.А. Лирическая протяжная песня, ме-
щанский романс, военная песня. 
ФА 352/24 (расш. НА 45/214), 27-30 (расш. НА 45/218-221); НА 45/215 
(совместно с А.А. Митрофановой) 
Балякина А.А. Свадебная песня, лирические протяжные песни, 
семейно-бытовая песня, колыбельная песня, частушки. 
ФА 352/31 (расш. НА 45/222), 37-42 (расш. НА 45/228-233) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Брюхова О.П. Кадрильные песни, мещанский романс, шуточная песня. 
ФА 352/32 (расш. НА 45/223) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Носкина П.Ф., Попова А.И. Мещанский романс. 
ФА 352/33-36 (расш. НА 45/224-227) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И. Мещанские романсы, частушки. 
НА 45/236 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Носкина П.Ф. Частушки. 
НА 45/237 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Семенов В.А. Рассказ о свадебном обряде. 
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ФА 607/12 (расш. НА 124/29); 608/1 (расш. НА 124/30); 609/1-3 (расш. 
НА 124/33а, 34) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И., Кузьмина А.И. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 607/13 (расш. НА 124/30); 608/2-5 (част. расш. НА 124/31-33); 609/4 
(расш. НА 124/34) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Группа женщин. Свадебные песни. 
ФА 609/5 (расш. НА 124/35); НА 124/41 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И. Лирические протяжные песни. 
ФА 609/6 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Группа женщин. Украинская песня. 
ФА 610/1-4 (расш. На 124/36-39) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И., Кузьмина А.И. Лирические протяжные песни, хоровод-
ная песня. 
ФА 610/5 (расш. НА 124/41) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И., Кузьмина А.И., Титова А.Г. Любовная песня. 
НА 124/42-44 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Ломова З.М. Рассказ о свадебном обряде, свадебная песня, рассказ 
об играх. 
НА 124/45-46; ФА 611/1-5 (расш. НА 124/47-51) (совместно  
с А.А. Митрофановой) 
Мехнина М.С., Мехнина П.С. Рассказ о свадебном обряде, лириче-
ские протяжные песни, свадебные песни. 
ФА 611/6 (расш. НА 124/52) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина П.С. Частушки. 
НА 124/53 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина М.С. Свадебная песня. 
ФА 611/7 (расш. НА 124/71), 13-14 (расш. НА 124/67-68); 612/1 (расш. 
НА 124/69); НА 124/70 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Благодарова Е.Ф. Свадебное причитание, хороводные песни, плясо-
вые песни. 
НА 124/ 63-65; ФА 611/8-12 (расш. НА 124/64-66) (совместно с А.А. Мит-
рофановой) 
Григорьева Н.Я. Рассказ о свадебном обряде, свадебные причитания, 
свадебные песни, похоронное причитание. 
НА 124/72 (совместно с А.А. Митрофановой) 






ФА 903/1 (расш. НА 125/1) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Мехнина П.С. Быличка. 
ФА 903/2-6 (расш. НА 125/2-6); 905/2-3 (расш. НА 125/25-26) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Благодарова Е.Ф. Сказки, анекдоты. 
ФА 903/7 (расш. НА 125/7) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Каманина А.В. Биографический рассказ. 
ФА 903/8 (расш. НА 125/8) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Дорожков В.А. Сказка. 
ФА 903/9 (расш. НА 125/9); 904/1-5 (расш. НА 125/10-14) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Власова А.А. Сказки. 
ФА 904/6-8 (расш. НА 125/15-17) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Попова А.И. Бытовой рассказ, сказки. 
ФА 904/13 (расш. НА 125/22); НА 125/23 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Артемьева Ю.Н. Частушки, пословицы, поговорки. 
 
д. Подужемье  
1963 г. 
 
ФА 351/26-27 (расш. НА 45/181-182), 31-32 (расш. НА 45/186-187) 
(совместно с А.А. Митрофановой) 
Данильева К.И., Данильева Н.П., Сергеева Н.М., Данильева К.С., Да-
нильева Х.С., Данильева М.Е. Романс, протяжные лирические песни, 
солдатская песня. 
ФА 351/28 (расш. НА 45/183) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Данильева Н.П., Данильева К.И., Сергеева П.М. Любовная песня. 
ФА 351/29 (расш. НА 45/184) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Данильева Х.С. Данильева К.И. Любовная песня. 
ФА 351/30 (расш. НА 45/185) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Данильева К.П., Данильева Х.С., Данильева М.Е. Лирическая про-
тяжная песня. 
ФА 351/33 (расш. НА 45/188) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Данильева Х.И. Лирическая песня на фин. яз. 
ФА 351/34-35 (расш. НА 45/189-190); 352/1-13 (расш. НА 45/191-203) 
(совместно с А.А. Митрофановой) 
Данильева Х.С., Данильева Н.П., Данильева К.С., Данильева К.И., 
Данильева М.Е.. Плясовые песни, свадебные песни, хороводная пес-
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ня, любовные песни, лирическая песня, мещанские романсы, утуш-
ная песня, свадебное причитание. 
ФА 352/14 (расш. НА 45/204) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Данильева К.И., Семенова Н.Г. Мещанский романс. 
ФА 352/15-17 (расш. НА 45/205-207), 21-22 (расш. НА 45/211-212) 
(совместно с А.А. Митрофановой) 
Семенов Н.Ч. Романсы, шуточная песня, любовная песня, походная 
солдатская песня. 
ФА 352/18-20 (расш. НА 45/208-210) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Данильева К.И. Любовная песня, утушные песни. 
НА 45/238 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Данильева Н.П. Рассказ о свадебном обряде. 
 
д. Поньгома  
1963 г. 
 
ФА 347/1-7 (расш. НА 45/42-48); 349/13 (расш. НА 45/95), 15-25 (расш. 
НА 45/97-107), 27-31 (расш. НА 45/109-113), 38-42 (расш. НА 45/120-
124); НА 45/241-242 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Миккова П.В. Баллады, былины, духовный стих, свадебные причита-
ния, любовные песни, тюремная песня, шуточные песни, плясовые 
песни, военная песня, свадебные песни, мещанский романс, похорон-
ное причитание, утушная песня, лирические протяжные песни. 
ФА 347/8-15 (расш. НА 45/49-56); 348/1 (расш. НА 45/57) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Миккова П.В., Кутчева Ф.Д., Кивечкина Р.С. Лирическая протяжная 
песня, хороводные песни, мещанские романсы, солдатская песня, лю-
бовная песня. 
ФА 348/2-3 (расш. НА 45/58-59) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Андреева М.А. Колыбельная песня, кадрильная песня. 
ФА 348/4-16 (расш. НА 45/60-72) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Группа женщин. Лирические любовные песни, мещанские романсы, 
плясовые песни, тюремная песня, хороводные песни. 
ФА 348/17-21 (расш. НА 45/73-77) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Миккова П.В., Кивечкина Р.С. Утушные песни, шуточная песня, кад-
рильные песни. 
ФА 348/22 (расш. НА 45/78), 24-25 (расш. НА 45/80-81) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Дмитриева С.В., Миккова П.В. Романсы, лирическая песня. 
ФА 348/23 (расш. НА 45/79) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Дмитриева С.В., Гринина Е.А. Романс. 
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ФА 348/26-27 (расш. НА 45/82-83); 349/1 (расш. НА 45/83а) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Группа женщин. Военная песня, рекрутская песня, любовная песня. 
ФА 349/2-3 (расш. НА 45/84-85), 12 (расш. НА 45/94) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Семенова Т.Ф., Дмитриева З.Д. Колыбельная песня, плясовые песни. 
ФА 349/4-5 (расш. НА 45/86-87), 7-11 (расш. НА 45/89-93) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Семенова Т.Ф., Дмитриева З.Д., Дмитриева А.Ф., Дмитриева С.В. 
Любовные песни, семейно-бытовая песня, лирическая протяжная 
песня, частушки. 
ФА 349/6 (расш. НА 45/88) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Дмитриева С.В. Лирическая протяжная песня. 
ФА 349/14 (расш. НА 45/96) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Миккова П.В., Дмитриева Я.П. Утушная песня. 
ФА 349/26 (расш. НА 45/108) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Семенова Т.Ф., Миккова П.В. Романс. 
ФА 349/32-37 (расш. НА 45/114-119) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Миккова П.В., Дмитриева А.С. Свадебные песни, утушная песня. 
НА 45/234 (совместно с А.А. Митрофановой) 




НА 124/54; ФА 612/2-4 (расш. НА 124/55-57); НА 124/59-62; 612/5-9 
(расш. НА 124/73-77); 613/1-6 (расш. НА 124/77-82); 614/1-4 (расш. НА 
124/83-86); 615/1-4 (расш. НА 124/87-90); 616/1-2 (расш. НА 124/91-92); 
НА 124/93 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Миккова П.В. Рассказ о свадебном обряде, свадебные песни, свадебное при-
читание, загадки, считалки, описания игр, пословицы, поговорки, сказки. 
НА 124/58 (совместно с А.А. Митрофановой) 




ФА 905/4-6 (расш. НА 125/28-30); 906/1-8 (расш. НА 125/30-37); 
907/1-8 (расш. НА 125/37-44); 908/1-4 (расш. НА 125/45-48), 9 
(расш. НА 125/53); 909/19 (расш. НА 125/78), 21-22 (расш. НА 
125/80-81); 910/1 (расш. НА 125/81), 5 (расш. НА 125/86) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Миккова П.В.Сказки, загадки. 
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ФА 908/5-6 (расш. НА 125/49-50) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Дмитриев Т. Загадки, считалки. 
ФА 908/7-8 (расш. НА 125/51-52); 909/13 (расш. НА 125/73), 15-16 (расш.  
НА 125/74а-75); 910/3 (расш. НА 125/83) (совместно с А.А. Митрофано-
вой) Семенова В. Сказки, загадки, ситалки. 
ФА 908/10-16 (расш. НА 125/54-60); 909/1-2 (расш. НА 125/61-62), 4 
(расш. НА 125/64), 6-7 (расш. НА 125/66-67), 9-11 (расш. НА 125/69-71) 
(совместно с А.А. Митрофановой) 
Дмитриева С.В. Сказки, былички, пословицы, считалки, загадки. 
ФА 909/3 (расш. НА 125/63) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Дмитриева Ф.В. Сказка. 
ФА 909/5 (расш. НА 125/65), 8 (расш. НА 125/68) (совместно с А.А. Мит-
рофановой) 
Дмитриев Ф. Считалка, сказка. 
ФА 909/12 (расш. НА 125/72), 14 (расш. НА 125/74), 17-18 (расш.  
НА 125/76-77) 
Дмитриев А.Ф. Загадки, считалки, сказки.  
ФА 909/20 (расш. НА 125/79) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Семенов А. Загадки. 
ФА 910/2 (расш. НА 125/82) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Дмитриева Л. Сказка. 
ФА 910/4 (расш. НА 125/84); НА 125/85 (совместно с А.А. Митрофановой) 






ФА 370/14-16 (расш. НА 52/66-68) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Савина А.Я.. Курашова А.Ф., Тиммоева П.В., Курашова М.П. Любов-
ные песни, рекрутская песня. 
ФА 370/17-18 (расш. НА 52/69-70); 374/9-10 (расш. НА 52/125-126) 
(совместно с А.А. Митрофановой) 
Тиммоева П.В. Тюремная песня, шуточная песня, историческая пес-
ня, плясовая песня. 
ФА 375/1-5 (расш. НА 52/134-138) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Курашова М.П., Савина А.Я., Тиммоева П.В., Гусева А.И., Курашо-
ва А.Ф., Шелгачева П.Ф. Свадебная песня, лирическая протяжная 
песня, семейно-бытовая песня, мещанский романс, кадрильная песня. 
ФА 375/6 (расш. НА 52/139) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Курашова М.П., Гусева А.И. Частушки. 
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НА 52/180 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Курашова М.П., Курашова А.Ф., Савина А.Д., Тиммоева П.В. Любов-
ная песня. 
 
п. Керетского лесозавода 
1964 г. 
 
ФА 370/19 (расш. НА 52/71); 371/1-3 (расш. НА 52/72-74) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Курашова М.П., Власова А.Д., Никифорова, Корыхалова Н.Ф. Лири-
ческие протяжные песни, любовные песни. 
ФА 371/4-7 (расш. НА 52/75-78), 9-16 (расш. НА 52/80-87) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Смолькова А.С., Степанова В.С. Лирическая протяжная песня, лю-
бовные песни, игровые песни, частушки, свадебные песни, хоровод-
ная песня. 
ФА 371/8 (расш. НА 52/79); 373/3 (расш. НА 52/110) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Степанова В.С. Шуточные песни. 
ФА 371/17-18 (расш. НА 52/88-89); 372/1-4 (расш. НА 52/90-93), 6-18 (расш. 
НА 52/95-107); 373/1-2 (расш. НА 52/108-109), 4-7 (расш. НА 52/111-114); 
374/1-8 (расш. НА 52/117-124) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Степанова В.С., Смолькова А.С., Ладина А.А., Курашова А.С., 
Семенова Т.З. Любовные песни, семейно-бытовые песни, кад-
рильные песни, свадебная песня, лирические протяжные песни, 
мещанский романс, баллада, шуточные песни, хороводная песня, 
плясовая песня. 
ФА 372/5 (расш. НА 52/94) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Семенова Т.З. Хороводная песня. 
ФА 373/8-9 (расш. НА 52/115-116) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Степанова В.С., Смолькова А.С. Любовная песня, частушки. 
НА 52/175 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Курашова М.П., Власова А.Д. Шуточная песня. 
НА 52/176 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Степанова В.С. Рассказ-шутка. 
НА 52/179 (совместно с А.А. Митрофановой) 





д. Черная речка  
1964 г. 
 
ФА 366/1-11 (расш. НА 52/2-12); 367/1-11 (расш. НА 52/13-23); 368/1 
(расш. НА 52/25), 3-11 (расш. НА 52/27-35), 13-15 (расш. НА 52/37-39); 
369/1-13 (расш. НА 52/40-52); 370/1-8 (расш. НА 52/53-60), 12-13 (расш. 
НА 52/64-65) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Андреева М.К., Петрова С.К., Петрова М.К., Нифакина А.П., Ни-
факина П.П., Таурьянен А.Г. Лирические протяжные песни, лю-
бовные песни, семейно-бытовые песни, плясовые песни, игровые 
песни, рекрутские песни, шуточная песня, свадебные песни, кад-
рильные песни, солдатские песни, тюремная песня, баллады, хоро-
водная песня. 
ФА 367/12 (расш. НА 52/24) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Петрова М.К. Частушки. 
ФА 368/2 (расш. НА 52/26), 12 (расш. НА 52/36) (совместно с А.А. Мит-
рофановой) 
Андреева М.К., Таурьянен А.Г. Игровые песни. 
ФА 370/9 (расш. НА 52/61) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Андреева М.К., Петрова С.К., Петрова М.К. Игровая песня. 
ФА 370/10 (расш. НА 52/62) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Таурьянен А.Г., Петрова С.К., Андреева М.К. Романс. 
ФА 370/11 (расш. НА 52/63) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Таурьянен А.Г. Колыбельная песня. 
НА 52/170-171 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Андреева М.К. Свадебная песня, лирическая песня. 
НА 52/172-173 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Таурьянен А.Г. Шуточная песня, колыбельная песня. 
ФА 444/1-9 (расш. НА 123/2-10); 445/1-8 (расш. НА 123/11-17), 11 (расш. 
НА 123/20); 446/1-9 (расш. НА 123/21-28); 447/5-7 (расш. НА 123/33-
35); 448/7-8 (расш. НА 123/42-43), 12-14 (расш. НА 123/47-49) (совме-
стно с Т.А. Коски) 
Андреева М.К., Петрова С.К., Нифакина А.П., Тоурьянен А.Г. Лири-
ческие протяжные песни, плясовая песня, свадебные песни, любов-
ная песня, игровые песни, качельная песня, кадрильная песня, ме-
щанский романс, хороводные песни. 
ФА 445/9-10 (расш. На 123/18-19) (совместно с Т.А. Коски) 




ФА 447/1-4 (расш. НА 123/29-32) (совместно с Т.А. Коски) 
Андреева М.К., Игнатьев Е.К. Военная песня, рекрутская песня, лю-




НА 124/8; ФА 607/1-4 (расш. 124/9-12) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Петрова С.К. Рассказ о свадебном обряде, свадебные причитания. 
ФА 607/5 (расш. НА 124/13) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Тоурьянен А.Г. Свадебное причитание. 
ФА 607/6-7 (расш. НА 124/14-15) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Группа женщин. Свадебные песни. 
ФА 607/8-10 (расш. НА 124/16-18) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Петрова С.К., Тоурьянен А.Г. Свадебные песни. 
ФА 607/11 (расш. НА 124/18) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Нифакина П.П. Рассказ о свадебном обряде. 
НА 124/19 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Петрова С.К., Петрова М.К., Тоурьянен А.Г., Нифакина П.П. 
Рассказы о деревне, о религиозных праздниках, о приготовлении 






ФА 374/11-14 (расш. НА 52/127-130), 16-17 (расш. НА 52/132-133) (со-
вместно с А.А. Митрофановой) 
Парфенова А.М., Тютюнник А.М., Богданова П.С., Хайкера Е.А., 
Бовкит А.Д. Мещанские романсы, семейно-бытовая песня, романс, 
рекрутская песня. 
ФА 374/15 (расш. НА 52/131); НА 52/177 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Парфенова А.М. Мещанский романс, шуточная песня. 
ФА 375/7 (расш. НА 52/140) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Гагарина А.Ф., Шаткова У.П. Протяжная лирическая песня. 
ФА 375/8-9 (расш. НА 52/141-142) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Богданова П.С., Хайкера Е.А., Тютюнник А.М. Протяжная лириче-
ская песня, хороводная песня. 
ФА 375/11 (расш. НА 52/144); 377/11 (расш. НА 52/166) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Тютюнник А.М. Плясовая песня, шуточная песня. 
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ФА 375/10 (расш. НА 52/143); 376/1-2 (расш. НА 52/145-146) (совместно 
с А.А. Митрофановой) 
Тютюнник А.М., Хайкера Е.А. Семейно-бытовая песня, кадрильная 
песня, любовная песня. 
ФА 376/3-7 (расш. НА 52/147-151), 9 (расш. НА 52/153); 377/3 (расш.  
НА 52/158), 8-9 (расш. НА 52/163-164) (совместно с А.А. Митрофано-
вой) Гагарина А.Ф., Шаткова У.П. Кадрильные песни, игровые песни, 
любовные песни, семейно-бытовые песни. 
ФА 376/11 (расш. НА 52/155); 377/2 (расш. НА 52/157), 5-7 (расш.  
НА 52/160-162); НА 52/178 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Гагарина А.Ф. Частушки, любовные песни, рекрутская песня. 
ФА 376/8 (расш. НА 52/152), 10 (расш. НА 52/154); 377/1 (расш.  
НА 52/156), 4 (расш. НА 52/159) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Шаткова У.П. Лирическая протяжная песня, любовная песня, час-
тушки, семейно-бытовая песня. 
ФА 377/10 (расш. НА 52/165) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Тютюнник А.М., Хайкера Е.А., Парфенова А.М., Богданова П.С. 
Лирическая песня. 
ФА 377/12 (расш. 52/167) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Тютюнник А.М., Парфенова А.М., Хайкера Е.А. Частушки. 
ФА 377/13 (расш. НА 52/168) (совместно с А.А. Митрофановой) 
Тютюнник А.М., Парфенова А.М. Колядка. 
ФА 377/14 (совместно с А.А. Митрофановой) 
Петрова, Андреева М.Н., Нифакина П.П. Семейно-бытовая песня. 
 
МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН 
1944 г.  
(совместно с В.Г. Базановым, А.В. Беловановой) 
 
Великогубский с/с (дд. Ламбасручей, Сибово) 
НА 75/15-16, 198. Яковлева Е.П. Бытовое причитание, похоронное причи-
тание. 
НА 75/176. Макарова Н.В. Бытовое причитание. 
 
Великонивский с/с (дд. Великая Нива, Палтега, Пороги, Юлмаки) 
НА 75/7. Сидоркова И.Я. Похоронное причитание. 
НА 75/8-9. Порожская А.Е. Солдатские причитания, похоронные причи-
тания. 
НА 75/10-12. Герасимова Е.Ф. Солдатское причитание, поминальное при-
читание, бытовое причитание. 
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НА 75/13-14. Бесова С.И. Похоронное причитание, свадебные причитания. 
НА 75/17. Подорина Е. Похоронное причитание. 
 
Вырозерский с/с (дд. Алексеевская, Ивантиевская, Игумновскае, 
Никитинская, Полежаевская, Рим, Софроновская) 
НА 75/147. Кадетова Н.Г. Бытовое причитание. 
НА 75/150-152. Куканова М.Ф. Бытовые пиричитания. 
НА 75/153-154. Якушкина А.И. Бытовые причитания. 
НА 75/155-156, 207-208. Кочина А.Н. Бытовое причитание, рекрутское 
причитание. 
НА 75/157-158. Бровина В.И. Бытовые причитания. 
НА 75/159, 190. Андреева И.А. Бытовое причитание. 
НА 75/161-162. Коробова И.А. Бытовые причитания. 
НА 75/205. Курганова А.Г. Бытовое причитание. 
НА 75/206. Кашина М.Н. Бытовое причитание. 
 
Деригузовский с/с (дд. Лахново, Нефедово, Павликова, 
Сельга, Хашезеро, Шабалина) 
НА 75/43-45, 197. Куликова Е.А. Бытовые причитания, свадебное при-
читание. 
НА 75/46. Гирина И.М. Бытовое причитание. 
НА 75/47. Костина Е.В. Бытовое причитание. 
НА 75/48-51. Власова А.П. Свадебное причитание, бытовые причитания. 
НА 75/52-54. Кузнецова Н.А. Бытовые причитания. 
НА 75/55. Печникова А.И.Свадебное причитание. 
НА 75/56. Фролова И.Ф. Похоронное причитание. 
 
Кажемский с/с (дд. Есина, Кажма, Медведева, Мягрозеро, Побережье) 
НА 75/1-6. Шаторина А.И. Бытовые причитания, рекрутское причитание, 
похоронные причитания. 
НА 75/117. Могилева Д.Т. Солдатское причитание. 
НА 75/118-119. Ярицына П.И. Бытовые причитания. 
НА 75/137. Корцова М.П. Бытовое причитание. 
НА 75/138-139. Распутина М.П. Бытовое причитание, свадебное причитание. 
НА 75/140. Алешина Ф.М. Бытовое причитание. 
НА 75/141. Площадная М.П. Бытовое причитание. 
НА 75/142. Июдина А.С. Бытовое причитание. 
НА 75/143-144. Ипполитова Н.С. Бытовые причитания. 
НА 75/145. Куликова Е.В. Свадебное причитание. 
НА 75/146, 204. Леонтьева А.Г. Свадебное причитание. 
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Карасозерский с/с (дд. Карасозеро, Селецкое) 
НА 75/98, 203. Кубасова А.А. Бытовое причитание. 
НА 75/105-106. Фадеева П.Г. Бытовые причитания. 
НА 75/107. Дмитриева Е.С. Бытовое причитание. 
 
Космозерский с/с (дд. Артово, Демидовская, Терехово, Узкие) 
НА 75/99. Конова М.Я. Бытовое причитание. 
НА 75/100-102. Меркулова Д.П. Рекрутское причитание, бытовое причи-
тание, свадебное причитание. 
НА 75/103-104. Горшкова А.В. Бытовое причитание, свадебное причитание. 
НА 75/108-110. Горшков П.Г. Былина, сказка, былина-новина. 
НА 75/111-116. Кривошеина Д.Г. Любовные песни, семейно-бытовая песня. 
НА 75/120-121. Кашина А.Я. Бытовое причитание, любовная песня. 
НА 75/191-192, 200-201. Хопова М.Я. Свадебные причитания. 
 
Кузарандский с/с (дд. Кузаранда, Лисицыно, Мяльзино, Петрово) 
НА 75/160. Пудина А.П. Бытовое причитание. 
НА 75/165-166. Мухина А.Т. Бытовые причитания. 
НА 75/167-168. Касьянова А.Ф. Бытовые причитания. 
НА 75/169-175. Стофейкова А.Ф. Бытовые причитания, свадебные 
причитания. 
НА 75/177-179. Мошкина А.И. Бытовое причитание, авторская песня, 
похоронное причитание. 
НА 75/180-181. Титова О.Д. Бытовые причитания. 
 
Паяницкий с/с (дд. Батово, Блиновщина, Коровниково, Онежены,  
Онтова, Паяницы, Перхина) 
НА 75/57. Иванова П.И. Бытовое причитание. 
НА 75/60-63. Калинина А.К. Похоронное причитание, бытовые причита-
ния, свадебное причитание, рекрутское причитание. 
НА 75/64. Абросимова М.Ф. Бытовое причитание. 
НА 75/65-66. Павлова И.Н. Бытовое причитание, рекрутское причитание. 
НА 75/67. Тимина А.И. Бытовое причитание. 
НА 75/68. Пахомова П.Ф. Бытовое причитание. 
НА 75/73-75. Кувакина ОИ. Бытовые причитания, похоронное причитание. 
НА 75/76. Алешина А.М. Бытовое причитание. 
 
Типиницкий с/с (дд. Вороний Остров, Габнаволок,  
Зародницы, Поля, Тамбицы, Типиницы) 
НА 75/71-72. Иванова Е.В. Бытовые причитания. 
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НА 75/79-80. Алешина Ф.М. Бытовые причитания. 
НА 75/81-83. Зарубина У.П. Рекрутские причитания, бытовые причитания. 
НА 75/84. Устинова. Бытовое причитание. 
НА 75/85-88. Шлыкова С.М. Бытовые причитания. 
НА 75/89-90. Тифакина, А.П. Бытовые причитания. 
НА 75/90а. Новожилова Е.Ф. Бытовое причитание. 
НА 75/91. Новожилова А.А. Бытовое причитание. 
НА 75/92, 95. Филькина А.И. Бытовые причитания. 
НА 75/93-94. Филькина М.Я. Бытовое причитание, похоронное причитание. 
НА 75/96. Курочкина С.С. Бытовое причитание. 
НА 75/97. Трошкова О.М. Бытовое причитание. 
 
Толвуйский с/с (дд. Воронинское, Долгая Нива, Емичевская, Загорье, 
Корба, Кривоноговская, Кузьмина Гора, Носовская, Огоровцы, 
Падмозеро, Пустоши, Таровская, Царево, Шустиковская) 
НА 75/18-20г. Скорнякова Е.Т. Бытовое причитание, похоронное причи-
тание, свадебные причитания. 
НА 75/25. Крупина А.Е.Рекрутское причитание. 
НА 75/26-29. Шамшина Н.Е. Бытовые причитания. 
НА 75/30. Григорьева Е. Бытовое причитание. 
НА 75/31. Амбарова А.Н. Бытовые причитания. 
НА 75/32. Архипова А.В. Бытовое причитание. 
НА 75/33, 35-36а. Романова А.Д. Бытовые причитания. 
НА 75/34. Багаева А.Е. Похоронное причитание. 
НА 75/37. Мишина А.М. Бытовое причитание. 
НА 75/38. Дорохова А.П. Бытовое причитание. 
НА 75/39-40. Ваганова Д.А. Бытовые причитания. 
НА75/41. Мышева П.И. Бытовое причитание. 
НА75/42, 149. Амбарова А.Е. Бытовые причитания. 
НА 75/58-59. Панова А.М. Бытовые причитания. 
НА 75/148. Журавлева А.А.Бытовое причитание. 
НА 75/182-185. Ярицына А.П. Бытовые причитания. 
НА 75/186. Осова Д.И. Бытовое причитание. 
 
Фоймогубский с/с (дд. Андреевка, Кярзино, Патрово, Погост,  
Тявзия, Фоймогуба, Харлово, Шильта 
НА 75/21-24. Санникова Е.Ф. Бытовые причитания, похоронное причитание. 
НА 75/69-70. Акинфина А.С. Похоронное причитание, бытовое причитание. 
НА 75/77-78. Богданова А.К. Бытовое причитание, свадебное причитание. 
НА 75/122. Ряскина А.Ф. Бытовое причитание. 
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НА 75/123-124. Силкина А.Ф. Бытовые причитания. 
НА 75/125. Крюкова Ф.М. Бытовое причитание. 
НА 75/126. Котова А.П. Бытовое причитание. 
НА 75/127. Кулатова М.И. Бытовое причитание. 
НА 75/128-129. Боровлева Е.Ф. Бытовые причитания. 
НА 75/130-132, 199. Ряскина А.А. Бытовые причитания, рекрутское 
причитание. 
НА 75/133-134. Тихонова А.Л. Бытовые причитания. 
НА 75/135. Тихонова А.А. Бытовое причитание. 
НА 75/136. Спящая Ф.С. Бытовое причитание. 
 
Яндомозерский с/с (дд. Потаповская, Яндомозеро) 
НА 75/163-164. Андреева П.М. Бытовые причитания. 
НА 75/189. Андреева А.И. Похоронное причитание. 
НА 75/202. Назарьева Н.В. Бытовое причитание. 
 
Прочие записи 
НА 75/193-196. Кащина. Лирические песни. 
НА 75/209. Собрание лагерных песен., записанных во время экспедиции 






Кривошеина Д.Г. Любовные песни, тюремные песни, свадебные 
песни. 
НА 78/14 
Кривошеина А.И. Любовная песня. 
НА 78/15-24 
Посохова А.И. Семейно-бытовая песня, шуточные песни, любовные 






ФА 5/19-27 (расш. НА 24/28-31, 33-36, 42, 48); 6/1-21 (расш. НА 24/1-7, 9-
20, 37-38, 40-41, 43-46); 7/10 (расш. НА 24/25); НА 24/8, 21-24, 26-27, 
32, 39, 47 (совместно с Ю.М. Зарицким) 
Сегозерский народный хор. Лирические песни, свадебная песня, ли-
ро-эпические песни, плясовые песни, хороводная песня, самодеятель-
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ная песня на кар. яз., плясовая песня, самодеятельные песни., лириче-
ская песня на фин. яз. 
ФА 15/1, 3, 5, 6 (совместно с Ю.М. Зарицким) 
Л.Быкова, М. Лаврентьева. Пиирилейкки, лирические песни на фин. яз. 
ФА 15/2, 4 (совместно с Ю.М. Зарицким) 
Быкова Л. Лирические песни на фин. яз. 
ФА 15/7, 9, 10 (совместно с Ю.М. Зарицким) 
Лайне, Денисова Л. Лирические песни, авторская песня на фин. яз. 
ФА 15/8 (совместно с Ю.М. Зарицким) 
Денисова Л. Лирическая песня на фин. яз. 
НА 24/49-95 (совместно с Ю.М. Зарицким) 






Киселёва А.Г., Базанова М.А. Свадебная песня. 
НА 78/31 
Киселёва М.П. Любовная песня. 
НА 78/32, 34 
Базанова М.А. Танцевальные песни. 
НА 78/33, 35 
Киселёва А.Г. Танцевальные песни. 
НА 78/36 
Герасимова Т.А. Любовная песня. 
НА 78/37-41, 49 
Власова М.М. Семейно-бытовая песня, свадебные песни, любовная 
песня, частушки. 
НА 78/42-44 
Цепова А.П. Шуточная песня, любовная песня, частушки. 
НА 78/45 
Карпина А.Д. Частушки. 
НА 78/46-48 
Карпина К.В. Свадебные песни, любовная песня. 
НА 78/50-53 
Частушки и куплеты из репертуара агитбригады районного Дома 






1945 г. (?) 
 
НА 119/1-57 
Фронтовой фольклор. Собрание авторских песен, сказок, стихотворе-
ний, частушек, пословиц, поговорок, сатирических произведений из 




Кривошеина Д.Г. Семейно-бытовая песня, любовные песни, аре-




ФА 1656/1 (расш. НА 130/129); 1834/1; 1835/1-3 (совместно  
с Е.И. Русаковой) 





НА 132/1 (совместно с Е.И. Русаковой) 




НА 94/68-74  





Переписка с исполнителями: Дементьева М.В. (д. Вирма); Постни-
кова А.А., Синицына З.К., Мыхина Ф.И. (д. Колежма); Титова А.Г. 








(совместно с В.Г. Базановым, А.В. Беловановой) 
 
Авдеевский с/с (дд. Алексеевская, Бураковская, Ижгора, Климовская,  
Лядинская, Маткажа, Мелентьевская, Нефедовская) 
НА 16/26. Ефремова М.В. Рекрутское причитание. 
НА 16/27-29. Болотова Е.Г. Рекрутские причитаний, бытовое причитание. 
НА 16/30-31. Родина П.И. Бытовые причитания. 
НА 16/32-34. Меньшикова А.А. Поминальные причитания, бытовые при-
читания, рекрутское причитание. 
НА 16/35. Федотова Ф.Ф. Бытовое причитание. 
НА 16/36. Кережина У.И. Бытовое причитание. 
НА 16/37-39. Агеева Н.Е. Рекрутское причитание, поминальное причита-
ние, свадебные причитания. 
НА 16/40, 44а. Козина А.Н. Бытовое причитание, свадебные пиричитания. 
НА 16/40а-41. Кузнецова И.Д. Бытовые причитания. 
НА 16/42-44. Кузнецова Х.В. Рекрутское причитание, похоронное 
причитание, свадебное причитание. 
НА 16/45. Козина О.И. Частушки. 
НА 16/46. Филимонова М.А. Рекрутское причитание. 
НА 16/47. Павкова А.А. Поминальное причитание. 
НА 16/47а. Шикова Е.А. Рекрутское причитание. 
НА 16/48-50. Бездельникова А.А. Поминальные причитания, рекрутское 
причитание. 
НА 16/52. Ремизова А.Е. Бытовое причитание. 
НА 16/53-54. Козина О.И. Бытовые причитания. 
НА 16/55. Ремизов И.К. Бытовое причитание. 
НА 16/56. Ремизова М.К. Рекрутское причитание. 
НА 16/57. Фофанова Н.Т. Бытовое причитание. 
НА 16/60-62. Фадеева А.Л. Бытовое причитание, рекрутское причитание, 
поминальные причитания. 
НА 16/80-81. Фирсова В.Н. Бытовое причитание, поминальное причитание. 
 
Гакугский с/с (д. Харловская) 
НА 16/113. Никонова Т.Н. Похоронное причитание. 
НА 16/114. Першина А.Н. Рекрутское причитание. 




Канзанаволоцкий с/с (дд. Канзанаволок, Коскосалма, Рахкойла) 
НА 16/90. Широкова У.А. Поминальное причитание. 
НА 16/98-101. Мошникова Е.С. Рекрутские причитания, бытовое причи-
тание, похоронное причитание. 
НА 16/102-103а. Федулова О.М. Рекрутское причитание, поминальное 
причитание, частушки. 
 
Каршевский с/с (дд. Каршево, Кичакова, Корчагинская,  
Чернова, Якушева, Ярчева) 
НА 16/104-105. Терехова Т.М. Рекрутское причитание, поминальное при-
читание. 
НА 16/106. Терехова А.Ф. Поминальное причитание. 
НА 16/107. Голованова М.Ф. Похоронное причитание. 
НА 16/108. Баянная А.П. Рекрутское причитание.  
НА 16/109-110. Ригина Н.М. Рекрутские причитания. 
НА 16/111. Колесова П.З. Рекрутское причитание. 
НА 16/112. Колынина Е.П. Рекрутское причитание. 
НА 16/118. Малышева Н.И. Рекрутское причитание. 
НА 16/119. Ланева В.Ф. Похоронное причитание. 
НА 16/120. Осина Н.И. Рекрутское причитание. 
Коловский с/с (дд. Колово, Кошукова, Нишуковская, Ченежская) 
НА 16/11. Евсеева М.В. Бытовые причитания. 
НА 16/12. Евсеева П.В. Похоронное причитание. 
НА 16/13-19. Каменцова Т.Г. Рекрутское причитание, бытовые причита-
ния, похоронные причитания, свадебные причитания. 
НА 16/20-22. Кокунова Е.А. Рекрутские причитания, поминальное причи-
тание.  
НА 16/23-25. Шельшакова Н.М. Поминальное причитание, рекрутское 
причитание. 
 
Куганаволоцкий с/с (дд. Большая Пога, Кевасалма, 
Малая Пога, Рагнозеро) 
НА 16/82. Алексеева М.С. Бытовое причитание. 
НА 16/83. Титова А.А. Рекрутское причитание. 
НА 16/87. Миронова Е.Е. Рекрутское причитание. 
НА 16/89. Захарова Н. Поминальное причитание. 
НА 16/91. Ерохова В.И. Поминальное причитание. 
НА 16/92-94. Лёвина Е.А. Поминальные причитания, рекрутское причи-
тание. 
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НА 16/95. Егорова С.Я. Рекрутское причитание. 
НА 16/96-97а. Лебедева М.П. Рекрутское причитание, бытовое причита-
ние, поминальное причитание. 
 
Песчанский с/с (д. Песчаное) 
НА 16/51. Корешкова А.Н. Бытовое причитание. 
 
Пильмасозерский с/с (дд. Загорье, Пильмас-озеро) 
НА 16/84. Шабанова А.М. Поминальное причитание. 
НА 16/85-86. Терентьева П.Е. Частушки, бытовое причитание. 
НА 16/88. Вахрамеева И.Я. Поминальное причитание. 
 
Пудожский с/с (дд. Истоминская, Ларюшинская, Новзима) 
НА 16/72-73. Бирючева М.Д. Рекрутское причитание, бытовое причита-
ние, поминальное причитание. 
НА 16/74. Фролова О.С. Рекрутское причитание. 
НА 16/75-76. Минина Т.Г. Рекрутское причитание, поминальное при-
читание. 
НА 16/78-79. Павлова Е.И. Рекрутское причитание, поминальное 
причитание. 
 
Шальский с/с (дд. Бочилова, Гагарка, Кашина, Наволок, 
Непашинская, Остров) 
НА 16/1-2. Анухина Д.С. Рекрутское причитание, бытовое причитание. 
НА 16/3. Онтохина М.Р. Бытовое причитание. 
НА 16/4, 7. Кузнецова Е.М. Поминальное причитание, рекрутское причитание. 
НА 16/5, 6. Кережин М. Авторские стихотворения. 
НА 16/8-10. Андрианова П.Ф. Рекрутское причитание, бытовое причита-
ние, похоронное причитание. 
НА 16/58-59. Семкина М.А. Бытовые причитания. 
НА 16/63. Потахина В.П. Поминальное причитание. 
НА 16/64а. Васькина Е.И. Поминальное причитание. 
НА 16/65. Филатова Е.С. Бытовое причитание.  
НА 16/66. Бычкова И.Н. Поминальное причитание. 
НА 16/66а-67. Хворостова А.М. Бытовые причитания. 
НА 16/68-69. Ускова М.Н. Поминальное причитание, похоронное причитание. 
НА 16/70. Онтохина М.Р. Поминальное причитание. 







ФА 1949/1-10 (расш. НА 133/262-271); 1950/1-4 (расш. НА 133/271-274) 
(совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Парамонова А.П. Биографический рассказ, свадебные причитания, 
свадебные песни, рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1950/5-9 (расш. НА 133/275-278) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Парамонова А.П., Ладзянина Е.И., Вершинина А.В. Свадебная песня, 
кадрильная песня, лирическая песня, частушки. 
ФА 1950/13-14 (расш. НА 133/282-283) (совместно с Т.А. Коски,  
Е.И. Русаковой) 





ФА 1427/1-10 (расш. НА 23/83-92); 1428/1-4 (расш. НА 23/98-101), 9 
(расш. НА 23/106), 11-17 (расш. НА 23/108-114); 1429/3 (расш.  
НА 23/117) (совместно с Т.А. Коски), 11-13 (расш. НА 23/126-128); 
1430/2-7 (расш. НА 23/129-134), 9 (расш. НА 23/136), 12 (расш.  
НА 23/139), 14-17 (расш. На 23/141-144) (совместно с Т.И.Сенькиной) 
Устёнова У.Е. Баллады, романсы, историческая песня, свадебные 
песни, церковное песнопение, свадебные причитания, солдатские 
песни, плясовые песни, любовная песня, военные песни, игровая пес-
ня, сказки, былички, поверье, рекрутская песня, баллада. 
ФА 1427/11 (расш. НА 23/93) (совместно с Т.А. Коски) 
Шилова А.И. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1427/12-15 (расш. НА 23/94-97) (совместно с Т.А. Коски) 
Дьякова О.П. Считалка, колыбельная песня, сказки. 
ФА 1428/5-7 (расш. НА 23/102-104), 10 (расш. НА 23/107); 1429/4 (расш. 
НА 23/118), 7-10 (расш. НА 23/122-125) (совместно с Т.А. Коски) 
Устёнова У.Е., Устёнова А.Г. Любовные песни, тюремная песня, 
хороводная песня, частушки, самодеятельные песни, шуточная 
песня, романс. 
ФА 1428/8 (расш. НА 23/105); 1429/1-2 (расш. НА 23/115-116), 5-6 (расш. 
НА 23/119-121) (совместно с Т.А. Коски) 
Устёнова А.Г. Поминальное причитание, обрядовая песня, семейно-
бытовые песни, балладная песня, шуточная песня, былички. 
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ФА 1430/8 (расш. НА 23/135), 10-11 (расш. НА 23/137-138), 13 (расш. 
На 23/140) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Кузнецова А.З. Былички. 
ФА 1443/1-4 (расш. НА 23/368-371) (совместно с Н.А. Криничной) 
Максимова А.Я. Романсы, плясовая песня, частушки. 
ФА 1443/5-7 (расш. НА 23/372-374) (совместно с Н.А. Криничной) 
Филатова В.П. Былички, частушки. 
ФА 1443/15-16 (расш. НА 23/382-383) (совместно с Н.А. Криничной,  
Т.И. Сенькиной) 





ФА 1946/9-10 (расш. НА 133/226-227) (совместно с Т.А. Коски,  
Е.И. Русаковой) 
Гоголева Н.Я., Демидова Е.А. Частушки. 
ФА 1946/11 (расш. НА 133/228) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Марьина А.М. Лирическая протяжная песня. 
ФА 1946/12 (расш. НА 133/229) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Демидова Е.А., Марьина А.М. Лирическая протяжная песня. 
ФА 1946/13 (расш. НА 133/230) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Марьина А.М., Демидова Е.А., Елисеева Е.И. Свадебная песня. 
ФА 1946/14 (расш. НА 133/231) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 





ФА 1432/17-23 (расш. НА 23/184-190); 1433/1-20 (расш. НА 23/190а-208); 
1434/1-7 (расш. НА 23/209-215) (совместно с Т.А. Коски, Т.И. Сенькиной) 
Савинкова П.М. Свадебные песни, романсы, шуточная песня, любов-
ные песни, свадебные причитания, сказки, рекрутская песня, духов-




ФА 1950/10-12 (расш. НА 133/279-281) (совместно с Т.А. Коски,  
Е.И. Русаковой) 
Сысоева Е.А. Свадебные причитания, свадебная песня. 
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ФА 1952/1-7 (расш. НА 133/306-312) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Сысоева Е.А., Сафронова А.Е., Корохова Е.И. Лирические песни, 





ФА 1946/15-16 (расш. НА 133/232-233); 1947/1-10 (расш. НА 133/234-
243) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 






ФА 1929/1-4 (расш. НА 133/1-4); 1930/1-3 (расш. НА 133/5-7); 1945/13-16 
(расш. НА 133/214-217); 1946/1-8 (расш. НА 133/218-225) (совместно с 
Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Кузнецова А.Т. Биографический рассказ с пословицами и поговорка-
ми, рассказы о свадебном обряде, свадебное причитание, частушки, 
шуточная песня, былички, бытовые рассказы, бытовое причитание, 
рассказ о народной магии, лирическая песня. 
ФА 1930/4 (расш. НА 133/8) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Спирина А., Пахомова К., Пахомова Л. Рассказ о детских играх со 
считалками. 
ФА 1930/5-8 (расш. НА 133/9-12) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Спирина А. Рассказ о детских играх, «страшные истории», загадки. 
ФА 1930/9-10 (расш. НА 133/13-14) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Червова М.А. Пословица, рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1930/11 (расш. НА 133/15) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Есипова Е.Н. Лирическая песня. 
ФА 1930/12-15 (расш. НА 133/16); 1931/1-6 (расш. НА 133/17-18); 1932/1-
8 (расш. НА 133/19-26) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Коломаева А.Ф. Рассказ о свадебном обряде, свадебные песни, лири-
ческие песни, рассказ о своей местности. 
ФА 1932/9-12 (расш. НА 133/27-30); 1933/6-15 (расш. НА 133/36-45), 
17-18 (расш. НА 133/47-48); 1934/3 (расш. НА 133/51) (совместно с 
Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Коломаева А.Ф., Макарова М.Ф., Рахманова М.И. Свадебные песни, 
лирические протяжные песни, кадрильная песня, свадебные песни, 
частушки, биографический рассказ. 
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ФА 1933/1 (расш. НА 133/31) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Сухова Л. Кадрильная песня. 
ФА 1933/2-5 (расш. НА 133/32-35 (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Рахманова А.И., Минина Г., Коломаева А.Ф., Макарова М.Ф. Лири-
ческие протяжные песни. 
ФА 1934/1 (расш. НА 133/49) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Коломаева А.Ф., Рахманова М.И. Частушки. 
ФА 1934/2 (расш. НА 133/50) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Каламаева А.Ф., Рахманова М.И., Макарова М.Ф., Сухова Л.Н. 
Лирическая песня. 
ФА 1934/4 (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Макарова М.Ф. Частушки. 
ФА 1937/5-6 (расш. НА 133/53-54) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Сухова Л.Н., Каламаева А.Ф. Рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1934/7 (расш. НА 133/55); 1936/5 (расш. НА 133/89) (совместно  
с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Лещева Е.Ф. Рассказ о свадебном обряде, быличка. 
ФА 1934/8-13 (расш. НА 133/32-35) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. 
Русаковой) 
Лещева Е.Ф., Фофанова Т.Г. Свадебные причитания, рассказ о сва-
дебном обряде. 
ФА 1935/1-5 (расш. НА 133/62-66), 8-10 (расш. НА 133/69-71) (совместно 
с Е.И. Русаковой) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Лещева Е.Ф., Фофанова Т.Г., Фомина Е.С. Свадебные песни, лириче-
ские песни, частушки. 
ФА 1935/6 (расш. НА 133/67); 1935/11 (расш. НА 133/72); 1936/3-4 (расш. 
НА 133/87-88), 8-9 (расш. НА 133/92-93), 11 (расш. НА 133/95); 1945/2-
7 (расш. НА 133/203-208) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Фофанова Т.Г. Биографические рассказы, романс, былички, лириче-
ские песни, бывальщина, поверье, сказка. 
ФА 1935/7 (расш. НА 133/68) (совместно с Е.И. Русаковой) 
Фофанова Т.Г., Фомина Е.С. Свадебная песня. 
ФА 1935/12-17 (расш. НА 133/73-77), 24 (расш. НА 133/84); 1936/1 (расш. 
НА 133/85), 6-7 (расш. НА 133/90-91), 10 (расш. НА 133/94), 12 (расш. 
НА 133/96) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Фофанов С.П. Сказки, лирические песни, шуточная песня, биографиче-
ский рассказ, маршевая песня, быличка, народная магия, рассказ об охоте. 
ФА 1935/18-19 (расш. НА 133/78-79) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Руса-
ковой) 
Лещева Е.Ф., Фомина Е.А. Кадрильные песни. 
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ФА 1935/20-23 (расш. НА 133/80-83); 1936/2 (расш. НА 133/86) (совмест-
но с Е.И. Русаковой) 
Фофанов С.П., Лещева Е.Ф., Фомина Е.А. Кадрильные песни, лири-
ческая песня. 
ФА 1939/13-14 (расш. НА 133/123-124), 16 (расш. НА 133/126) (совмест-
но с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Пименова А.С., Кузнецова К.И., Пименова В.М. Частушки, лириче-
ская песня, рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1939/15 (расш. НА 133/125) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Пименова В.М. Мещанский романс. 
ФА 1944/1-2 (расш. НА 133/198-199) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Руса-
ковой) 
Каламаева А.Ф., Моисеева А.И. Лирическая песня, свадебная песня. 
ФА 1944/3-4 (расш. НА 133/200-201); 1945/1 (расш. НА 133/202) (совме-
стно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Базанов Е.А. Биографический рассказ, маршевая песня. 
ФА 1945/8-12 (расш. НА 133/209-213) (совместно с Т.А. Коски,  
Е.И. Русаковой) 
Спирина Ф.Л., Марчихина К.И., Лебедева П.В., Болтушкина А.П. Ли-
рические песни. 
ФА 1947/11 (расш. НА 133/244); 1948/1-17 (расш. НА 133/245-261) (со-
вместно с Е.И. Русаковой) 
Рахманова А.И. Рассказ о свадебном обряде, лирические песни, 
свадебные песни, свадебное причитание, маршевая песня, частуш-
ки, романс, лирические протяжные песни. 
ФА 1953/4 (расш. НА 133/316) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 





ФА 1431/1-5 (расш. НА 23/152-156) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Ёшина А.Е.Шуточная песня, свадебная песня, колыбельная песня, 
кадрильная песня. 
ФА 1431/6 (расш. НА 23/157), 13-14 (расш. НА 23/163-164) (совместно 
с Т.И. Сенькиной) 
Миронова И.П. Шуточная песня, былички, колыбельная песня. 
ФА 1431/7 (расш. НА 23/158) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Гурина В.Т. Любовная песня. 
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ФА 1431/8-10а (расш. НА 23/159-161а), 17 (расш. НА 23/167) (совместно 
с Т.И. Сенькиной) 
Олюшкина У.М. Романс, свадебное причитание, поминальное причи-
тание, быличка, колыбельная песня. 
ФА 1431/12 (расш. НА 23/162) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Гурина В.Т., Миронова И.П. Биографический рассказ. 
ФА 1431/15-16 (расш. НА 23/165-166); 1432/1-2 (расш. НА 23/168-169) 
(совместно с Т.И. Сенькиной) 
Олюшкина У.М., Миронова И.П., Ешина А.Е., Софронова А.В. Лю-





ФА 1425/9-10 (расш. НА 23/60-61) (совместно с Т.И. Сенькиной); 
1426/1-3 (расш. НА 23/64-65) (совместно с Т.А. Коски)  
Новожилова А.А. Свадебные песни, быличка, колыбельная песня. 
ФА 1425/11-12 (расш. НА 23/62-63) (совместно с Т.А. Коски) 
Солодягина А.А. Плясовая песня, шуточная песня. 
ФА 1426/3 (расш. НА 23/66) (совместно с Т.А. Коски) 
Новожилова А.А., Солодягина А.А.Романс. 
ФА 1426/4-5 (расш. НА 23/67-68) (совместно с Т.А. Коски) 
Олюшкина М.И., Амахина Н.Ф., Солодягина А.А. Романс, любовная 
песня. 
ФА 1426/6-8 (расш. НА 23/69-71) (совместно с Т.А. Коски) 
Олюшкина М.И., Амахина Н.Ф. Лирические протяжные песни, романс. 
ФА 1426/9 (расш. НА 23/72), 11 (расш. НА 23/74), 18 (расш. НА 23/81) 
(совместно с Т.А. Коски) 
Олюшкина Е.И. Любовная песня, тюремная песня, романс. 
ФА 1426/10 (расш. НА 23/73) (совместно с Т.А. Коски) 
Олюшкина Е.И., Олюшкина М.И. Романс. 
ФА 1426/12 (расш. НА 23/75), 19 (расш. На 23/82) (совместно с Т.А. Коски) 
Чубарина В.Л. Частушки, романс. 
ФА 1426/13-14 (расш. НА 23/76-77), 17 (расш. НА 23/80) (совместно 
с Т.А. Коски) 
Чубарина В.Л., Олюшкина М.И. Частушки, романс. 
ФА 1426/15 (совместно с Т.А. Коски) 
Айно Туомисто. Народная песня на фин. яз. 
ФА 1426/16 (расш. НА 23/79) (совместно с Т.А. Коски) 





ФА 1939/17-18 (расш. НА 133/127-128); 1940/1-6 (расш. НА 133/129-134); 
1941/1-2 (расш. НА 133/136-137), 7 (расш. НА 133/142), 9 (расш.  
НА 133/144; 1942/3-18 (расш. НА 133/156-169); 1943/22 (расш.  
НА 133/196) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Пименова М.И. Рассказ о свадебном обряде, свадебная песня, былич-
ки, романсы, сказки, лирические песни, поминальное причитание, 
рекрутская песня, биографический рассказ,. 
ФА 1040/7 (расш. НА 133/135 (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Елисеев И.Т. Рассказ о своей местности. 
ФА 1941/3-4 (расш. НА 133/138-139), 8 (расш. НА 133/143), 17-18 (расш. 
НА 133/152-153); 1942/1 (расш. НА 133/154) (совместно с Т.А. Коски, 
Е.И. Русаковой) 
Пименова А.Д., Пименова М.И. Рассказ об Ивановом дне, рассказ о 
своей местности, колыбельная песня, лирическая песня, частушки, 
игровая песня. 
ФА 1941/10-18 (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Пименова А.Д. Поминальное причитание, биографический рассказ, 
лирические песни, частушки. 
ФА 1942/19-23 (расш. НА 133/170-174); 1943/1-3 (расш. НА 133/175-177), 
5 (расш. НА 133/179), 13-14 (расш. НА 133/187-188), 17-20 (расш.  
НА 133/191-194), 23 (расш. НА 133/197); 1953/2-3 (расш. НА 133/314-
315) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Белая Е.П. Биографический рассказ, свадебные песни, рассказ о сва-
дебном обряде, похоронное причитание, лирическая песня, частуш-
ки, сказка, былички, рассказ о народной магии, заговоры, свадебное 
причитание. 
ФА 1943/4 (расш. НА 133/178), 6-7 (расш. НА 133/180-181), 9-10 (расш. 
НА 133/183-184), 12 (расш. НА 133/186); 1953/1 (расш. НА 133/313) 
(совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Пименова М.И., Белая Е.П. Лирические песни, романс, частушки, 
любовная песня, рассказ о свадебном обряде. 
ФА 1943/8 (расш. НА 133/182), 11 (расш. НА 133/185), 15 (расш.  
НА 133/189) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Белая А.И., Белая Е.П., Пименова М.И. Лирические песни, свадебная 
песня. 
ФА 1943/16 (расш. НА 133/190) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Белая А.П., Белая Е.П. Романс. 
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ФА 1943/21 (расш. НА 133/195) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 





ФА 1936/13 (расш. НА 133/97-98); 1937/1-5 (расш. НА 133/99-102); 
1938/1-7 (расш. НА 133/104-110); 1939/2-3 (расш. НА 133/112-113) (со-
вместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Лёвина Е.М. Сказки, быличка, быль, колыбельная песня, кадрильная 
песня. 
ФА 1937/6 (расш. НА 133/103); 1939/1 (расш. НА 133/111) (совместно 
с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Лёвина Н. Сказка, загадки. 
ФА 1950/15-19 (расш. НА 133/284-288); 1951/1-17 (расш. НА 133/289-
305) (совместно с Т.А. Коски, Е.И. Русаковой) 
Левина Е.М. Рассказ о свадебном обряде, свадебные песни, лириче-
ские песни, свадебные причитания, частушки, лирические протяж-





ФА 1430/17а-22 (расш. НА 23/144а-149) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Семинаристова Ф.Я. Рассказ о свадебном обряде, сказка-анекдот, 
загадки, рассказ о праздниках. 
ФА 1430/23-24 (расш. На 23/150-151) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Титова С.М. Плясовая песня, кадрильная песня. 
ФА 1440/4-5 (расш. НА 23/302-303) (совместно с Т.А. Коски,  
Н.А. Криничной) 
Сергеева Н., Таланова Г., Сергеева Л., Фомина Е., Фомина О. Счи-
талки, загадки. 
ФА 1443/8-11 (расш. НА 23/375-378), 13 (расш. НА 23/380) (совместно 
с Н.А. Криничной) 
Егоров А.А. Кумулятивная песня, частушки, былички, шуточная песня. 
ФА 1443/12 (расш. НА 23/379) 
Таланова Н.П. Быличка. 
ФА 1443/14 (расш. НА 23/381) (совместно с Н.А. Криничной) 
Таланова Н.П., Егоров А.А. Частушки. 
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ФА 1445/2-4 (расш. НА 23/419-421); 1447/10-13 (расш. НА 23/474-477) 
(совместно с Н.А. Криничной) 








ФА 1421/1-9 (расш. НА 23/1-9) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Шалина П.М. Солдатские песни, семейно-бытовые песни, свадебная 
песня, рекрутская песня, сказки, биографический рассказ. 
ФА 1421/10 (расш. НА 23/10) (совместно с Т.И. Сенькиной)  
Фомина А.П. Рассказ о свадебном обряде с причитаниями, романс. 
ФА 1422/1 (расш. НА 23/11) (совместно с Т.И. Сенькиной) 
Лашинина М.П., Фомина А.П. Шуточная песня. 
ФА 1422/2-8 (расш. НА 23/11-18) (совместно с Т.И. Сенькиной); 1424/1-8 
(расш. НА 23/34-41) (совместно с Т.А. Коски) 
Лашинина М.П. Романсы, свадебные песни, лирическая песня, семей-
но-бытовая песня, плясовая песня, игровая песня, шуточные песни. 
ФА 1422/9-12 (расш. НА 23/18-21); 1423/1-13 (расш. НА 23/22-33) (совме-
стно с Т.И. Сенькиной); 1424/9-18 (расш. НА 23/42-51) (совместно 
с Т.А. Коски, Т.И. Сенькиной) 
Фофанова С.С. Духовные стихи, баллада, свадебные причитания, 
шуточные песни, романсы, рекрутская песня, любовные песни, 
свадебные песни, игровая песня, кадрильные песни, стихотворе-





ФА 1432/3 (расш. НА 23/170) (совместно с Т.А. Коски, Т.И. Сенькиной) 
Доронина М.И. Частушки. 
ФА 1432/4-6 (расш. НА 23/171-173), 10-12 (расш. НА 23/177-179), 14-16 
(расш. НА 23/181-183) (совместно с Т.А. Коски, Т.И. Сенькиной) 
Ефимова Н.М. Свадебные песни, романс, кадрильные песни, песня 
литературного происхождения, тюремная песня. 
ФА 1432/7-9 (расш. НА 23/174-176), 13 (расш. НА 23/180) (совместно 
с Т.А. Коски, Т.И. Сенькиной) 
Шевцова М.И. Семейно-бытовые песни, романс, колыбельная песня. 
  
ФА 1435/1-4 (расш. НА 23/216-219) (совместно с Т.А. Коски, Т.И. Сенькиной) 
Конкина Ф.И. Любовная песня, быличка, свадебная песня, кадриль-
ная песня. 
ФА 1435/5-17 (расш. НА 23/220-232) (совместно с Т.А. Коски и  
Т.И. Сенькиной) 
Якушева А.Н. Кадрильные песни, свадебные песни, шуточные песни, 
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